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1. Introduction 
After several years of practical experience in 
the processing of algological literature for 
easy retrieval our "Phycological Documentation 
Code" was published (JAVORNICKY et al. 1973). 
By this pragmatic system over 25.000 articles 
were coded by a group of Czechoslovakian and 
German colleagues and stored automatically on 
the computer of the City works of Dortmund via 
its Institut für Wasserforschung. Since 1973 
many hundreds of retrieval jobs were run by 
the computer for individual algologists, 
scientific institutions and commercial compa-
nies. The journal "Algological Studies" became 
the first to publish the coded contents of 
every article appearing since 1973 thus en-
abling us to have these materials available 
for retrieval in less than a month after pub-
lication. Until 1978 the authors, Dr. N. Jeeji 
Bai (Madras), Mr. Joost Groeneweg, Dr. Jir1 
Popovsky (Prague) and others did their best to 
code about·3ooo phycoloqical articles per year 
and to provide a printed file card including 
an abstract for each publication to some fifty 
subscribers in fourteen countries. This consi-
derable effort was terminated in 1979, after 
the Institute of Alqal Research at Dortmund 
had become part of the Nuclear Research Centre 
in Jülich and shifted its major field of in-
terest from applied phycoloqy to wastewater 
treatment. 
After one year of attempts to search the lite-
rature by tapping several commercial retrieval 
systems we found that the quantity and speci-
ficity of the informations obtained was defi-
nitely below the level of our own system which 
was, therefore, revived in a reduced and modi-
fied way. 
With the available capacity we can no more aim 
at a complete coverage of the current litera-
ture on algae. Instead we have expanded the 
scope by including sewaqe treatment, technolo-
gy and related subjects into our documentation. 
In addition, we have to reduce the annual num-
ber of entries and to concentrate on topics 
and journals which are of more immediate rele-
vance for our work. Nevertheless, the system 
will probably remain a useful source for all 
scientists and institutions sharing our fields 
of interest. 
The modified scope of our Applied Hydrobiology 
and Wastewater Documentation Code and the need 
to incorporate a number of additional codons 
is the major reason for the present publica-
tion of a revised list of codons. Tbe new .list 
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does still contain all codons vital for those 
who are only concerned with algology. We also 
want to offer the users of the system an up-
dated version includinq a number of addenda 
which accumulated over the years plus a still 
incomplete list of generic names of algae. For 
details of the latter and the bibliographical 
data it is referred to the Index Nominum Generi-
corum Plantarum (FARR et al. 1979). 
2. Structure of this documentation 
It should be noted that the code serves not 
only the purpese of processing literature for 
computer retrieval. It is also a useful in-
strument for filinq the results obtained by 
an individual researcher or by an institution. 
From fifteen years of experience we consider 
the code an easy tool to handle as soon as 
one has become familiar with it. 
TbeTe are two levels of codons indicated by 
the digital position of the code numbers. In a 
qiven cätegory (e.g. CH = Chemistry), the 
first level of classification into subcatego-
ries is indicated by a number of diqits (e.g. 
CH 05 = nitrogen compounds). The addition of 
one or two digital numbers expresses ~e 
classification at the secend level (e.q. CH 
151 • molecular nitrogen; CH 152 = ammonia/ 
ammonium etc. ) • 
This two-level system was chosen in order to 
make the retrieval process as flexible as 
possible for the individual user. A bioehernist 
might perhaps want to leave systematics, eco-
logy and technoloqy at the level of gross 
classification. If he needs to differentiate 
his field of actual interest further, he could 
split for bis own files e.g. BC 041 (mono-, 
disaccharides) into e.g. BC 0411 = glucose; 
BC 0412 = mannose, etc. 
The division of the code into 19 categories 
according to the different scientific branches, 
indicated by the pairs of capital letters, will 
mainly be a help in finding the codons. It does 
not limit the use of the included terms for a 
qiven scientific field. The codons may be free-
ly combined to express precisely what the pub-
lication contains and with which branch of 
science and/or technology it deals. For examp-
le, the entry PY 06 (= chlorophylls) is to be 
used not only for physioloqical works on the 
pigment's structure or activity, but also for 
ecoloqical papers in which chlorophyll may be 
used purely as a rough measure of algal bio• 
mass. The first use C~CJJJ.14 bear a OOlllbinatioa 
such as SS 121/PY 06/GC 03 = synthesis of 
chlorophyll in Chlorella, whereas another use 
could, for example be: PY 06/EB 05/GC 161 = 
vertical distribution of chlorophyll in lakes. 
If a great nurober of codons are selected to 
characterize several subjects treated in a 
paper of broader scope, false combinations 
may appear in the retrieval printout. For 
example, in both the abovementioned combina-
tions SS 121/PY 06/GC 03 and PY 06/EB 05/GC 
161 one would get also a positive answer for 
codon PY 06, although no vertical profiles of 
Chlorella populations were mentioned in the 
publication. Some combined terms have been 
incorporated to avoid erroneous outputs at 
least in some likely cases. For example, oxy-
gen balance is coded EH 112, although it could 
also have been expressed by CH 04/GC 27. 
3. Additional Remarks 
Algologists will find the classification 
(category SS = Systematics) rather conventio-
nal if not outstandingly oldfashioned. This un-
deniable fact is due to the impossibility to 
change hundreds of entries every time botanists 
find reason to modify the numbers and border-
lines of algal phyla or classes. 
The list of algal genera is not meant to be 
complete. It simply comprises those generic 
names, which actually appeared in articles 
published in scientific journals since 1968. 
Note that the register to the code system is 
bilingual with respect to the technical terms. 
This is meant as a help in special translations 
in the field covered by the documentation. 
For each genus name the respective phylum or 
class is indicated. If the name of this taxo-
nomic category was put in parantheses, the ge-
neric name is invalid (for further details see 
FARR et al. 1979). The symbol * indicates fos-
sil genera. For example: 
ANACYSTIS 
* DISCOASTER 
(Cyanobacteria) = invalid 
name 
Haptophyceae = fossil 
genus 
Persona or institutions who want to obtain re-
trieval printouts of our documentation are 
kindly requested to address themselves to 
eitber one of .tbe German authors. 
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5. The Code 
Categories 
Systematics 
Taxonomy 
Morphology 
Bionomy, General 
Biological Terms 
Physiology 
Biochemistry 
Genetics 
Ecology 
Abbreviations 
ss 
ST 
MO 
BN 
py 
BC 
GE 
EC 
Hydrobiology, Pollution, 
Water/Sewage technology EH 
Biotopes EB 
Phytogeography 
Chemistry 
Physics & Hydrology 
Paleontology 
General characters 
Methode 
Cultivation 
Practical and technical 
importance 
Bibliogr.aphy and 
documentation 
Alphabetic Register of 
technical ter.ms and 
names 
EP 
CH 
PH 
PA 
GC 
ME 
uc 
UT 
BD 
Page 
4 
4 
5 
5 
6 
6 - 7 
7 - 8 
8 
8 - 9 
9 - 10 
10 - 11 
11 - 12 
12 - 13 
13 - 14 
14 
14 - 15 
15 - 16 
16 
16 
16 - 41 
SS- Systematics 
ss 01 
ss 02 
ss 03 
ss 031 
ss 04 
ss 05 
ss 06 
ss 061 
ss 062 
ss 07 
ss 08 
ss 09 
ss 091 
ss 10 
ss 11 
ss 12 
ss 121 
ss 122 
ss 123 
ss 13 
ss 14 
ss 15 
ss 16 
ss 17 
ss 18 
ss 19 
ss 191 
ss 192 
ss 193 
ss 194 
ss 20 
ss 021 
ss 21 
ss 22 
ss 23 
Bacteriophyta 
Cyanophyta (Cyanobacteria) 
Chrysophyceae 
Haptophyceae 
Xanthophyceae 
Bacillariophyceae 
Dinophyceae 
Ebriophyceae 
Acritarcha 
Phaeophyceae 
Rhodophyceae 
Chlorophyta 
Prochlorophyta 
Chlorophyceae - Volvocales 
Chlorophyceae - Tetrasporales 
Chlorophyceae - Chlorococcales 
Chlorella 
Scenedesmus 
Other Chlorococcales 
Chlorophyceae - Ulotrichales 
Chlorophyceae - Bryopsidales, 
Siphonocladales 
Conjugatophyceae (unicellular) 
Conjugatophyceae - Zygnematales 
Charophyceae 
Euglenophyceae 
Cryptophyceae, Chloromonadophyceae 
Cryptophyceae 
Chloromonadophyceae 
Eustigmatophyceae 
Prasinophyceae 
Algae indeterminatae 
Glaucophyceae 
Protozoa 
Protomycophyta, Phycomycophyta 
Eumycophyta 
04 
ss 24 Vascular Plants 
ss 25 Animalia 
ss 251 Rotatoria, Crustaceae 
ss 252 Insecta 
ss 253 Vermes 
ss 254 Mollusca 
ss 255 Other Invertebrata 
ss 256 Pisces 
ss 257 Other Vertebrata 
ss 26 Lichenes 
ss 27 Virus es 
ss 28 Algae in general 
ss 29 Actinomycetes 
ST-Taxonomy 
ST 01 
ST 02 
ST 021 
ST 022 
ST 03 
ST 031 
ST 032 
ST 033 
ST 034 
ST 035 
ST 04 
ST 05 
ST 051 
ST 052 
ST 053 
ST 06 
ST 07 
ST 08 
ST 081 
ST 082 
ST 09 
ST 10 
ST 11 
ST 111 
ST 112 
ST 113 
ST 114 
Classification 
Phylogenetics, evolution 
Chemotaxonomy 
Theory of species 
Nomenclature 
Nomenclatural rules, code 
Nomenclatural corrections, name 
lists 
Typification 
Name priority 
Nomina Conservanda 
New supergeneric taxa 
New genera and infrageneric 
New genera 
New species 
New infraspecific taxa 
New combinations, new names 
Emendation, recognition 
taxa 
New descriptions, figures (without 
establishing of new taxa) 
Original descriptions 
Original figures 
Floristics 
Taxonomie revisions 
Numerical taxonomy 
Statistical methods 
Graphical methods 
Numerical evaluation 
Coded, weighed features 
MO- Morphology 
Mo 01 
Mo 02 
Mo 03 
Mo 04 
Mo 05 
Mo 051 
Mo 052 
Mo 053 
Mo 06 
Mo 061 
Mo 062 
Mo 063 
Mo 07 
Mo 08 
Mo 081 
Mo 082 
Mo 083 
Mo 084 
Mo 085 
Mo 09 
Mo 10 
Mo 11 
Mo 111 
Mo 12 
Mo 121 
Mo 122 
Mo 123 
Mo 13 
Mo 131 
Mo 132 
Mo 133 
Mo 134 
Mo 135 
Mo 136 
Mo 137 
Mo 138 
Mo 139 
Mo 1310 
Mo 14 
Mo 141 
Mo 142 
Mo 143 
Morphology 
Cytology 
Nucleus 
Cytoplasm 
Plastids 
Plastids 
Thylakoids (plastid lamellae) 
Pyrenoids 
Vacuoles 
Non-contractile vacuoles 
Contractile vacuoles 
Gas vacuoles 
Mitochondria 
Cell-covering structures 
Periplast 
Cell wall 
Mucous sheaths and elaborations 
Loricae, frustules 
Scales, coccoliths 
Colonies 
Filaments (trichomes) 
Parenchyma, thallus 
Plasmodesmata 
Other organelles 
Flagellar apparatus 
Stigmata 
Trichocysts 
Fine Structures 
Membranes 
Endoplasmic reticulum 
Golgi Apparatus 
Plasmalemma 
Ribosomes 
Microtubules 
Fibrils 
Special structures 
Peroxysomes 
Glyoxysomes 
Spores 
Asexual spores 
Gametes 
Zygotes 
05 
Mo 144 Heterocysts (Cyanophyta) 
Mo 15 Morphological variability 
Mo 16 Morphological anomalies 
Mo 17 Sporangia 
Mo 18 Gametangia 
Mo 19 Sporophytes 
Mo 20 Gametopbytes 
Mo 21 Isolated cells 
Mo 22 Isolated organelles 
Mo 23 Isolated protoplasts 
BN- Bionomy, General Biology 
BN 01 
BN 02 
BN 021 
BN 022 
BN 03 
BN 04 
BN 05 
BN 06 
BN 07 
BN 08 
BN 09 
BN 10 
BN 101 
BN 102 
BN 103 
BN 11 
BN 12 
BN 13 
Bionomy (life history of a species), 
biology 
Growth 
Growth in bionominal sense 
Growth rate 
Onthogenesis, development, differen-
tiation 
Reproduction 
Asexual reproduction 
Sexual reproduction 
Heterophasic life-cycles (alterna-
tion of generations) 
Anabiosis, resting stages 
Motion, taxis, tropism 
Interspecific relationship 
Mutualism, symbiosis 
Antagonism 
Parasitism (parasitic algae) 
Lichen phycobionts (gonidia) 
Phycopathology (parasites on algae) 
Generation time (interdivision time) 
PY- Physiology 
py 01 Physiology 
py 02 Metabolism 
PY 03 Photosynthesis 
py 04 Photosynthetie meehanism and ener-
geties 
py 041 Photoeleetron transport 
py 042 Fluoreseenee 
py 043 Photophosphorylation 
py 044 Photosystems, enhaneement 
py 045 Energetics, ealorie values 
PY 046 Transients 
PY 047 Photoreduetion 
py 048 Photorespiration 
py 05 Photosynthetie produets 
PY 051 Calvin eyele produets 
py 052 Reserve materials 
py 053 C-4-Plants 
PY 06 Chlorophylls 
py 061 Phaeophytins 
PY 062 Protoehlorophylls 
PY 07 Other pigments 
py 071 Carotenoids 
PY 072 Phyeobillins 
PY 073 Plastecyanine 
py 074 Cytoehtomes 
py 075 Ferredoxin 
py 076 Phytoehrome 
py 077 Plastoquinone and related substanees 
PY 078 Flavonoles, anthoeyanines 
py 079 Flavines 
PY 08 Chemosynthesis 
PY 09 Respiration 
py 091 Respiratarie eleetron transport 
py 092 TCA eyele 
PY 093 Pentose phosphate eyele 
py 094 Glyoxylie aeid eyele 
py 095 Dark fixation 
py 096 Glyeolysis (EM pathway) 
py 097 Oxidative \ phosphorylation 
py 098 Respiratory quotient 
py 10 Bioeatalysts 
py 101 Enzymes 
py 1011 Isoenzymes 
py 1012 Dehydrogenases 
py 102 Vitamins 
py 103 Miehaelis-Menten-Kinetics 
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PY 104 
py 105 
PY 111 
py 112 
PY 113 
py 12 
py 121 
py 122 
PY 123 
py 124 
PY 125 
PY 126 
py 127 
py 128 
py 13 
PY 131 
PY 132 
PY 133 
py 14 
py 141 
PY 142 
PY 143 
py 144 
PY 145 
PY 15 
py 16 
py 17 
py 18 
PY 181 
py 182 
py 183 
py 184 
PY 19 
Enzyme Turnover 
Substrate Turnover 
Mineral nutrition 
Autotrophy 
Nitrogen fixation 
Organie nutrition 
Mixotrophy 
Heterotrophy 
Auxotrophy 
Photoheterotrophy 
Phagotrophy 
Energeties 
Anaerobiosis, fermentation 
Cometabolism 
Nonmetabolie uptake and release of 
substanees 
Uptake 
Release, exeretion 
Aeeumulation 
Water and ionie metabolism 
Hydration status (osmosis) 
Fluxes (permeation) 
Diffusion 
Swelling 
Water losses, desieeation 
Apoehlorosis, apoplastidis 
Cytophysiology (physiology of iso-
lated eell eomponents) 
Eleetrophysiology 
Photophysiology 
Luminiseenee 
Photomorphegenesis 
Phototropism 
Phototaxis (photokinesis, photodine-
sis) 
Immunology, serology 
BC- B iochemistry 
BC 01 
BC 02 
BC 03 
BC 04 
BC 041 
BC 042 
BC 043 
BC 044 
Bioehemistry 
Algae eomposition 
Dry matter, ash 
Carbohydrates 
Mono-, disaeeharides 
Oligo-, polysaeeharides 
Glycosides 
Aminosugars 
BC 045 
BC OS 
BC 051 
BC 052 
BC 053 
BC 054 
BC 055 
BC 056 
BC 06 
BC 061 
BC 062 
BC 063 
BC 064 
BC 07 
BC 08 
BC 081 
BC 082 
BC 083 
BC 084 
BC 0841 
BC 0842 
BC 085 
BC 09 
BC 10 
BC 101 
BC 102 
BC 103 
BC 104 
BC 11 
BC 12 
BC 121 
BC 122 
BC 123 
BC 124 
BC 13 
BC 14 
BC 15 
BC 151 
BC 152 
BC 16 
BC 17 
Uronic acids 
Lipids 
Fatty acids (incl. acetate) 
Phosphatidee 
Glycerides 
Other lipids 
Sterols, steroids 
Terpenoids, sesquiterpenoids 
Proteins, amino acids and related 
compounds 
Proteins 
Peptides 
Amino acids 
Amines, amides 
Organic acids (other than fatty 
acids) 
Nucleic acids, nucleoproteins, nu-
cleotides 
DNA 
RNA 
Nucleoproteins 
Nucleotides, nucleosides 
Cycl. AMP 
Polynucleotides 
Dinucleotides 
Intermediate metabolites 
Stimulatory and inhibitory compounds 
Stimulators 
Inhibitors 
Antibiotics 
Antialgal toxins 
Specific algal compounds 
Phytohormones 
Auxins 
Cytokinins 
Gibberellins 
Garnon es 
Alcohols, aldehydes 
Detergents 
Heterocyclics 
Purines 
Pyrimidines 
Methyl, alkyl groups 
Heat of combustion 
07 
BC 18 Esters 
GE - Genetics 
GE 01 
GE 02 
GE 021 
GE 022 
GE 023 
GE 024 
GE 025 
GE 03 
GE 031 
GE 032 
GE 04 
GE 05 
GE 051 
GE 052 
GE 06 
GE 061 
GE 062 
GE 063 
GE 07 
GE 071 
GE 072 
GE 073 
GE 074 
GE 08 
GE 081 
GE 082 
GE 09 
GE 10 
GE 101 
GE 102 
GE 11 
GE 12 
GE 13 
GE 14 
GE 141 
Genetics 
Nuclear and cellular division 
Nuclear division - mitosis 
Nuclear division - meiosis 
Cellular division 
Replication of organelles 
Replication of DNA 
Inheritance 
Genetic information (code) 
Manifestation (realization of gen. 
infor.mation) 
Spontaneous mutations 
Induced mutations 
By physical mutagens 
By chemical mutagens 
Selection 
Selection of strains 
Selection of clones 
Natural selection 
Hybridization 
Hybridization of organisms 
Hybridization of closely related or-
ganisms 
Hybridization of distantly related 
organisms 
Hybridization of DNAs 
Polyploidy, polysomy 
Polyploidy 
Polysomy 
Population genetics 
Biochemical genetics, physiological 
genetics 
Genetics of photosynthesis 
Genetics of metabolic pathways 
Enzyme induction 
Repression, derepression 
Transformation, transduction 
Breeding 
Phenotypic analysis of complex cha-
GE 142 
GE 15 
GE 151 
GE 152 
GE 153 
GE 1S4 
racters 
Genotypic analysis of complex cha-
racters 
Cytogenetics 
Chromosome numbers 
Genetic maps 
Chromosomal defects 
Genetic engineering 
EC- Ecology 
EC 01 
EC 011 
EC 02 
EC 03 
EC 031 
EC 032 
EC 033 
EC 04 
EC 041 
EC 042 
EC 043 
EC OS 
EC OS1 
EC OS2 
EC OS3 
EC 06 
EC 061 
EC 062 
EC 063 
EC 064 
EC 07 
EC 071 
EC 072 
EC 073 
EC 074 
EC 08 
EC 09 
EC 091 
EC 092 
EC 093 
EC 10 
EC 101 
Ecology 
Wild-life protection, nature conser-
vancy 
Autecology 
Coenology, sociology 
Coenology 
Sociology 
Biotic diversity 
Plankton, seston, nekton 
Plankton 
Seston, particulated matter 
Nekton 
Water blooms, massive vegetation 
True water blooms (buoyance of 
macroscopic colonies) 
Vegetation colouring of water 
Massive Vegetation of another cha-
racter 
Littoral and benthos 
Emersed vegetation 
Submersed vegetation 
Intertidal zone 
Benthos 
Neuston, pleuston 
Neuston 
Pleuston (macroscopic floating 
plants) 
Buoyant filamentaus algae 
Sargasso sea 
Periphyton ("Aufwuchs") 
Epibionta 
Algae on plants (epiphyta) 
Algae on animals (epizoa) 
Epibionta on algae 
Endobionta 
Algae in plants (endophyta) 
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EC 102 
EC 11 
EC 111 
EC 112 
EC 12 
EC 13 
EC 131 
EC 132 
EC 14 
EC 141 
EC 142 
EC 143 
EC 15 
EC 1S1 
EC 1S2 
EC 16 
EC 17 
EC 18 
EC 181 
EC 182 
EC 19 
EC 20 
Algae in animals (endozoa) 
Biolithogenesis, endolitha 
Biolithegenesis 
Endolitha 
Population dynamics 
Predation (grazing) 
Algae as food for animals 
Phagotrophic algae 
Limitation 
Deficiency 
LIEBIG's law of minimum 
"Luxury consumption", survival in 
deficient environment 
Ecological tolerance 
Eurybionta 
Stenobionta 
Competition 
Special requirements 
Propagation 
Propagation modes 
Colonization of biotopes 
Anthropogenie influence 
Edaphon (soil algae) 
EH- Hydrobiology, Pollution 
EH 01 
EH 011 
EH 012 
EH 013 
EH 02 
EH 03 
EH 04 
EH OS 
EH OS1 
EH 06 
EH 061 
Hydrobiology 
Descriptive hydrobiology 
Regional hydrobiology 
Quantitative hydrobiology 
Primary production 
Abundance nurober of individuals 
Biomass, standing crop (weight or 
volume) 
Flow of substances and energy in 
ecosystem (food chains, trophic 
levels) 
Energy and substance budget 
Turnever rate (other than that of 
water) 
Turnever rate of algae 
EH 062 
EH 07 
EH 071 
EH 072 
EH 08 
EH 081 
EH 082 
EH 09 
EH 091 
EH 092 
EH 10 
EH 101 
EH 102 
EH 103 
EH 11 
EH 111 
EH 112 
EH 113 
EH 114 
EH 12 
EH 121 
EH 122 
EH 13 
EH 14 
Turnever of matter in ecosystem 
Migration 
Horizontal migration (incl. up- and 
downstream) 
Vertical migration 
Typology of water bodies, indicators 
Trophic types and indicators 
Other typology (exc. saprobiology) 
Pollution and saprobiology 
Pollution and deterioration 
Saprobiological systems and indica-
tors 
Bioassays 
Growth potential assays 
~says of toxicity 
Other bioassays 
Self-purification, oxygen balance 
Self-purification, decomposition of 
pollutants 
Oxygen balance 
Biochemical ox~gen demand (BOD) 
Chemical oxygen demand (COD) 
Fertilization and eutrophication 
Artificial manuring and fertilization 
Natural and unplanned eutrophication 
Zooplankton 
Zoobenthos 
ES-Biotopes, Water Technology 
EB 01 
EB 02 
EB 03 
EB 04 
EB 041 
EB 042 
EB 05 
EB 06 
EB 07 
EB 071 
EB 072 
Aerial biotopes, soils 
Inland waters 
Oceans and seas 
Brackish and saline waters 
Brackish waters 
Inland saline waters 
Lakes 
Springs 
Running waters 
Small streams, brooks, creeks 
Rivers 
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EB 073 
EB 074 
EB 075 
EB 08 
EB 09 
EB 091 
EB 092 
EB 10 
EB 101 
EB 102 
EB 103 
EB 104 
EB 11 
EB 111 
EB 112 
EB 12 
EB 121 
EB 122 
EB 123 
EB 13 
EB 14 
EB 141 
EB 142 
EB 143 
EB 144 
EB 145 
EB 15 
EB 151 
EB 152 
EB 153 
EB 16 
EB 161 
EB 17 
EB 171 
EB 172 
EB 173 
EB 174 
EB 18 
EB 181 
EB 182 
EB 183 
EB 184 
EB 1841 
EB 1842 
EB 1843 
EB 1844 
EB 185 
Riverine estuaries 
Artificial waterways, channels 
Drainage 
Reservoirs 
Ponds and artificial pools 
Fishponds 
Artificial pools 
Small natural standing waters 
Backwaters, ox-bow lakes 
Pools 
Swamps, marshes (exc. peat) 
Periodic waters, puddles 
Peat and dystrophic waters 
Peat bogs 
Dystrophie waters 
Special waters (springs) 
Thermal waters 
Mineral waters 
Radioactive waters (natural) 
Natural waters with extreme pH 
Sediments and drifts 
Sediments 
Mud, Silt 
Sands 
Gravel 
Drifts 
Ice and Snow 
Ice cover, freezing of waters 
Glaciers, icebergs 
Snow 
Urban sewage 
Runoff 
Industrial wastes 
Industrial high-BOD wastes 
Industrial inorganic wastes 
Radioactive wastes 
Rural (agricultural) wastes 
Sewage plants 
Sedimentation tanks 
Trickling filters 
Activated sludge 
Lagoons, aeration channels 
Anaerobic ponds 
Facultative ponds 
Algal ponds 
High-rate algal ponds 
Clarifiers, settlers 
EB 186 
EB 1861 
EB 1862 
EB 187 
EB 188 
EB 1881 
EB 1882 
EB 1883 
EB 1884 
EB 189 
EB 19 
EB 191 
EB 20 
EB 201 
EB 202 
EB 203 
EB 204 
EB 205 
EB 206 
EB 207 
EB 208 
EB 209 
EB 2010 
EB 2011 
EB 2012 
EB 2013 
EB 2014 
EB 2015 
EB 2016 
EB 2017 
EB 2018 
EB 2019 
EB 2020 
EB 203 
EB 2031 
EB 2032 
EB 2033 
EB 21 
EB 211 
EB 212 
EB 213 
EB 214 
EB 2141 
EB 22 
EB 221 
EB 222 
EB 223 
EB 23 
Anaerobic digestors 
Anaerobic residues 
Biogas 
Mechanical treatment 
Sludge handling 
Sludge dewatering 
Sludge digestion 
Sludge disposal 
Sludge combustion 
Sludge biomass recycling 
Stabilisation ponds and tertiary 
treatment 
Polishing-ponds 
Water treatment plants and treated 
waters 
Slow sand filters 
Rapid filters 
Precipitation, coagulation, floccu-
lation 
Sedimentation in technology 
Aeration, deacidification 
Microstrainer 
Desalting, softening 
Oxidation = BOC, COD removal 
Disinfection (incl. UV) 
Ozone 
Chlorine, Cl-derivates 
Permanganate 
Peroxide 
Activated carbon 
Nutrient removal 
Flotation 
Moving-bed filters 
Ion exchange 
Chloredioxide 
Pure oxygen 
Precipitation - coagulation 
Preprecipitation 
Postprecipitation 
Simult.-Precipitation 
Artificial tanks and vessels 
Aquaria 
Experimental tanks and vessels 
(incl. enclosures) 
Other tanks and vessels 
Sewage storage 
Effluent-storage 
Artificial solid substrates 
Buildings, plants, etc. 
Ships 
Experimental substrates 
Industrial waters 
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EB 24 
EB 25 
EB 251 
EB 252 
EB 26 
EB 27 
EB 28 
EB 29 
EB 291 
EB 292 
EB 30 
EB 3101 
EB 3102 
EB 3103 
EB 311 
EB 312 
EB 313 
EB 314 
EB 315 
EB 316 
EB 317 
EB 32 
EB 321 
EB 322 
EB 323 
EB 33 
EB 331 
EB 332 
EB 333 
EB 334 
EB 335 
EB 34 
EB 341 
EB 342 
EB 343 
EB 344 
EB 345 
EB 346 
Cooling waters 
Geological bed, rocks 
Volcanic rocks (granite, gneiss, 
porphyry, etc. ) 
Geological sediments (limestone, 
marl, shale, etc.) 
Coral reefs 
Deserts 
Nitrification 
N-Elimination 
Ammonia-stripping 
Denitrification 
Water Reuse 
Sludge-volume 
Total-suspended solids 
Volatile suspended solids 
Liquid detention time 
Sludge~volume index 
Sludge-retention time 
Sludge loading 
Shock loading 
Volume loading 
Washout 
Effluent quality 
Constance-inconstance 
Legal standards 
Recommended standard 
Mixing-conveying 
Pumps 
Archimedean screws 
Paddlewheels-brush-aerators 
Jets 
Airlift systems 
Domestic waters 
Quality standards 
Water-supply systems 
Groundwater reinfiltration 
Carbonization 
Decarbonization 
Fe-Mn-Removal 
EP- Phytogeography 
EP 01 
EP 02 
EP 021 
Phytogeography 
Central Europe 
Czechoslovakia. FRG. GDR. Poland 
EP 022 
EP 023 
EP 024 
EP 03 
EP 031 
EP 032 
EP 033 
EP 034 
EP 035 
EP 036 
EP 037 
EP 038 
EP 039 
EP 04 
EP 041 
EP 042 
EP 043 
EP 044 
EP 05 
EP 051 
EP 052 
EP 053 
EP 054 
EP 055 
EP 056 
EP 06 
EP 061 
EP 062 
EP 063 
EP 064 
EP 065 
EP 07 
EP 071 
EP 072 
EP 073 
EP 074 
EP 075 
EP 076 
EP 077 
EP 08 
EP 081 
EP 082 
EP 083 
EP 084 
North-German and North-Polish lake 
regions 
Alpine lands 
Danube River watershed 
Eurasia 
Atlantic regions (incl. Great Bri-
tain, Ireland, Atlantic islands, 
Pyrenean peninsula) 
European Mediterranean region 
Scandinavian penins., Denmark, Fin-
land, leeland 
USSR: European part 
USSR: Siberia 
Near East 
Central Asia 
Central Asian high-mountain regions 
Far East 
Tropical Asia 
Tropical Arabia 
India 
Further India 
Indonesia (exc. Irian) 
Africa 
Subtropical North Africa 
West Africa (westward of Gulf of 
Guinea) 
Central Aftica 
East Africa 
Subtropical South Africa 
Madagascar 
North America 
Canada & Alaska (subarctic and tem-
perate) 
Great Lakes Area 
East and Central USA 
Rocky Mountains 
West USA 
Central and South America 
Mexico 
Continental Central America 
West Indies (Carribean region) 
Andes and west coast of s. America 
Tropical s. America 
Savannah region (between Tropic of 
Capricorn and approx. 35 ° lat.) 
Temperate and subpolar regions 
(south of approx. 35 ° lat.) 
Australia and Oceania 
Australia and Tasmania 
New Zealand 
New Guinea (incl. W. Irian) 
Melanesia 
1 1 
EP 085 
EP 086 
EP 087 
EP 09 
EP 091 
EP 092 
EP 093 
EP 094 
EP 095 
EP 096 
EP 10 
EP 11 
EP 12 
EP 13 
EP 14 
EP 15 
EP 16 
EP 17 
EP 18 
EP 19 
EP 20 
EP 21 
EP 22 
EP 23 
Phillipines 
Micronesia 
Polynesia (incl. Hawaiian Isl.) 
Arctica and Antarctica 
Greenland 
Arctic America 
Arctic Eurasia 
Arctic Ocean (incl. islands) 
Antarctica 
Antarctic Ocean (incl. islands) 
Tropics 
Subtropics 
Temperate zones 
Polar zones 
High-mountain zones 
Pacific Ocean 
Atlantic Ocean 
North Sea 
Baltic Sea 
Mediterranean Sea 
Black Sea 
Caspian Sea 
Red Sea 
Indian Ocean 
CH -Chem istry 
CH 01 
CH 011 
CH 012 
CH 013 
CH 014 
CH 02 
CH 03 
CH 04 
CH 041 
CH 05 
Carbon 
CO 
Cyanide (CN-) 
Total inorganic carbon 
Total organic carbon 
Bicarbonates, Carbonates 
Oxygen 
Peroxides 
Nitrogen compounds 
CH 051 
CH 052 
CH 053 
CH 054 
CH 055 
CH 056 
CH 06 
CH 061 
CH 062 
CH 07 
CH 071 
CH 072 
CH 073 
CH 08 
CH 081 
CH 082 
CH 083 
CH 084 
CH 09 
CH 091 
CH 092 
CH 093 
CH 094 
CH 095 
CH 096 
CH 097 
CH 098 
CH 099 
CH 10 
CH 101 
CH 102 
CH 103 
CH 104 
CH 105 
CH 106 
CH 107 
CH 108 
CH 109 
CH 1010 
CH 1011 
CH 1012 
CH 1013 
CH 1014 
CH 1015 
CH 1016 
CH 1017 
CH 1018 
CH 1019 
CH 11 
CH 111 
CH 112 
CH 113 
Molecular nitrogen 
Ammonium 
Nitrite 
Nitrate 
Urea 
Organic nitrogen 
Hydrogen 
Molecular hydrogen 
Hydrogen ions 
Phosphorus 
Orthophosphate 
Polyphosphate 
Organic phosphate 
Sulphur 
Molecular sulphur 
Hydrogen sulfide, sulfides 
Sulfide, sulfonade 
Sulfate 
Miereelements 
Potassium 
Sodium 
Magnesium 
Calcium 
Cobalt 
Halogens 
Iron 
Copper 
Manganese 
Trace elements 
Silicon 
Boron 
Nickel 
Zinc 
Molybdenum 
Mercury 
Lead 
Strontium 
Vanadium 
Silver 
Arsenic 
Aluminium 
Caesium 
Cerium 
Chromium 
Selenium 
Cadmium 
Bismuth 
Other elements 
Organic matter 
Dissolved organics 
Chelators 
Hydrocarbons 
1 2 
CH 114 
CH 12 
CH 121 
CH 122 
CH 13 
CH 14 
CH 15 
CH 151 
CH 152 
CH 153 
CH 16 
CH 161 
CH 162 
CH 163 
CH 17 
CH 171 
CH 172 
CH 18 
CH 19 
CH 20 
CH 21 
Particulate organic matter 
Air, gases 
Air, atmosphere 
Gases 
Water 
Derivates, analogous compounds 
Isotopes 
14c 
Other radioisotopes 
Non-radio isotopes 
Aromatic compounds 
Phenols 
Quinones 
Humic compounds, "Yellow acids" 
Redox systems (excl. redox potential 
= PH 141) 
Oxidation of chemical compounds 
Reduction 
Analyses of the main elements and 
ions 
Organic solvents 
Carcinogens 
Mutagens 
PH- Physics & Hydrology 
PH 01 
PH 02 
PH 021 
PH 03 
PH 04 
PH 05 
PH 06 
PH 07 
PH 071 
PH 072 
PH 073 
PH 074 
PH 075 
PH 076 
Ions 
Solutions 
Solubilization 
pH-values 
Colloids 
Suspensions 
Temperature 
Light quality 
Wave length 
Absorption spectra 
Action spectra 
Blue light 
Red light 
Far red 
PH 077 
PH 078 
PH 079 
PH 08 
PH 081 
PH 082 
PH 083 
PH 09 
PH 10 
PH 101 
PH 102 
PH 103 
PH 104 
PH 11 
PH 111 
PH 112 
PH 113 
PH 12 
PH 121 
PH 122 
PH 123 
PH 124 
PH 13 
PH 131 
PH 132 
PH 14 
PH 141 
PH 142 
PH 143 
PH 144 
PH 145 
PH 146 
PH 147 
PH 15 
PH 151 
PH 152 
PH 16 
PH 161 
PH 162 
PH 163 
PH 164 
PH 165 
PH 166 
PH 17 
PH 171 
PH 172 
PH 173 
Monochromatic light in general 
Emission spectra 
Polarized light 
Light quantity 
Exposure to light 
Dark 
Light quanta (photons} 
Optical properties of organisms and 
suspensicns 
Light sources, optical materials 
Light sources 
Optical filters 
Optical properties of materials 
Light flashes 
Non-ionizing radiation (exc. light} 
uv 
IR 
Other radiation 
Ionizing radiation 
Alpha rays 
Beta rays 
Gamma rays 
Roentgen (X) rays 
Viscosity, surface tension 
Viscosity 
Surface tension 
Other physical factors 
Redox potential 
Buffers, buffering 
Pressure, gravitation 
Thermodynamics 
Zeta potential 
Magnetic field, electric field, IP 
Electric current 
Hydrology and hydrography 
Hydrology 
Hydrography 
Water stratification 
Thermic stratification 
Epilimnion 
Metalimnion 
Hypolimnion 
Types of stratification and mixing 
Stratification of water from other 
than thermic point of view 
Optical properties of water 
Colour 
Transparency (SECCHI depth} 
Light attenuation in water 
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PH 18 
PH 181 
PH 182 
PH 183 
PH 184 
PH 19 
PH 20 
PH 201 
PH 202 
PH 203 
PH 204 
PH 21 
PH 211 
PH 212 
PH 22 
PH 221 
PH 222 
PH 223 
PH 224 
PH 225 
PH 226 
Hardness, ionic strength, salinity 
Conductivity 
Hardness 
Alkalinity, ionic strength 
Salinity 
Sedimentation in general 
Climatic factors 
Climate 
Wind 
Precipitations 
Evaporation 
Turbidity, detritus 
Turbidity 
Detritus._ 
Water movements 
Water flow, flow rate 
Turbulence, mixing 
Surf, wave action 
Turnever of lake water 
Discharge of reservoirs, hydrologi-
cal regime 
Tide 
PA- Paleonto logy 
PA 01 
PA 02 
PA 03 
PA 04 
PA OS 
/ 
PA 06 
PA 061 
PA 062 
PA 063 
PA 064 
PA 065 
PA 066 
PA 07 
PA 071 
PA 072 
PA 073 
PA 074 
PA 08 
PA 081 
PA 082 
PA 083 
Fossil algae 
Fossilisation 
Microbiostratigraphy 
Proterozoicum 
Palaeozoicum - older 
Palaeozoicum - younger 
Cambrian 
Ordovician 
Silurian 
Devonian 
Carboniferous 
Permian 
Mesozoicum 
Triasic 
Jurassie 
Lower Cretaceous 
Upper Cretaceous 
Kaenozoicum (tertiary} 
Palaeogene 
Neogene - Miocene 
Neogene - Pliocene 
PA 09 Anthropozoicum (quaternary) 
PA 091 Pleistocene 
PA 092 Interglacial 
PA 093 Postglacial 
PA 094 Holocene 
GC-General Characters 
GC 01 
GC 02 
GC 03 
GC 04 
GC 05 
GC 06 
GC 07 
GC 071 
GC 072 
GC 08 
GC 09 
GC 10 
GC 11 
GC 111 
GC 112 
GC 113 
GC 12 
GC 13 
GC 14 
GC 15 
GC 16 
GC 161 
GC 162 
GC 17 
GC 18 
GC 19 
GC 20 
Intensity 
Concentration 
Synthesis 
Rate, activity 
Adaptation, regulation 
Range, optimum, threshold 
Extremes, resistance 
Extremes, hardiness 
Resistance, survival 
Interaction 
Variability (exc. morphological: 
MO 15), fluctuation, oscillation 
Diurnal (circadian) rhythm, photo-
periodiBm 
Seasons and cycles 
Annual cycle, seasonal changes 
Vegetation season 
Lunar cycle 
Size, size distribution 
Duration 
Kinetics, changes in time 
Succession 
Spatial distribution, stratification 
(exc. water stratif.) 
Vertical distribution 
Horizontal distribution 
Decomposition, mineralization 
Reversion 
Adsorption, binding 
Polarity 
14 
GC 21 Saturation 
GC 22 Compartmentation, metabolic pools 
GC 23 Transport 
GC 24 Longterm values, means, sums 
GC 25 Degeneration 
GC 26 Regeneration 
GC 27 Exchange, dynamic equilibrium 
GC 28 Number, amount (exc. abundance: 
EH 03) 
GC 29 Stimulation 
GC 30 Retardation, inhibition 
GC 31 Efficiency, utilization 
ME- Methods 
ME 01 
ME 02 
ME 03 
ME 031 
ME 032 
ME 033 
ME 04 
ME 05 
ME 06 
ME 07 
ME 071 
ME 072 
ME 073 
ME 074 
ME 08 
ME 081 
ME 082 
ME 083 
ME 084 
ME 085 
ME 09 
ME 10 
ME 11 
ME 111 
Methods 
Sampling 
Preparation 
Preservation 
Sectioning 
Mounting 
Herbaria, collections (exc. of cul-
tures: UC 11) 
Apparatus, equipment 
Light microscopy 
Electron microscopy 
Special methods 
Transparent EM 
Scanning EM 
Freeze etching 
Quantitation 
Measuring 
Weighting 
Counting 
Estimation 
Calibration 
In situ 
In vitro 
Cytological methods 
Fixation 
ME 112 
ME 113 
ME 12 
ME 13 
ME 131 
ME 132 
ME 14 
ME 15 
ME 16 
ME 161 
ME 162 
ME 163 
ME 164 
ME 165 
ME 166 
ME 17 
ME 18 
ME 19 
ME 191 
ME 192 
ME 193 
ME 194 
ME 195 
ME 20 
ME 21 
ME 22 
ME 23 
ME 231 
ME 232 
ME 233 
ME 234 
ME 235 
ME 236 
ME 24 
ME 241 
ME 242 
ME 243 
ME 25 
ME 251 
ME 252 
ME 253 
ME 254 
-26 
Staining 
Microreactions 
Isolation, micromanipulations 
Chemical analysis 
Determination of molecular weight 
Evaluation of molecular structure 
Chemical synthesis 
Optical methods 
Chromatography 
Electrophoresis 
TLC 
Paper chromatography 
Ion exchange column chromatography 
Gas chromatography 
Molecular sieves 
Electroanalysis 
Photography, graphs 
Mathematics 
Statistics, biometry 
Graphical methods 
Computing of data, computer program 
Mathematical analysis 
Mathematical modellinq 
Registration, monitaring 
Automation 
Algae as model organisms 
Technical work 
Technical work 
Laboratory models 
Semitechnical scale 
Industrial experience 
Theoretical plant design 
Practical plant design 
Concentration 
Sedimentation methods 
Centrifugation, density qradients 
Filtration 
Special concentration methods 
Distillation 
Freezing-out 
Lyophilization 
Dialysis 
Manaaetry 
1 5 
ME 27 
ME 271 
ME 272 
ME 273 
ME 274 
ME 275 
ME 28 
ME 29 
ME 30 
ME 31 
ME 32 
ME 33 
ME 34 
ME 35 
ME 36 
ME 361 
ME 362 
ME 363 
ME 364 
ME 365 
ME 366 
ME 367 
ME 368 
ME 369 
ME 37 
ME 371 
ME 372 
Special isotope technique 
Autoradioqraphy 
Tracing 
Dilution analysis 
Determination of age 
Mass spectroscopy 
Hydrolysis 
X-ray analysis (roentgenography) 
Errors, losses 
Prediction 
Homogenation 
ESR-Spectra 
IR-Spectra 
NMR-Spectra 
Economics 
Cost-sensitivity estimation 
Actual cost breakdown 
Investment costs 
Energy consumption 
Maintenance and repair 
Chemical consumption 
Longevity of equipment 
Depreciation 
Labour 
Systems analysis 
Functional (kinetic) modelling 
Economic modellinq 
UC- Cultivation 
uc 01 
uc 011 
uc 012 
uc 02 
uc 03 
uc 04 
uc 041 
uc 042 
uc 043 
UC OS 
uc 06 
Cultivation 
Unialgal cultures 
Mixed cultures of alqae 
Axenic cultures 
Synchronized cultures 
Continuous cultures 
Semicontinuous cultures 
Continuous cultures 
Chemostate 
Larqe scale cultures 
Larqe scale management and economics 
uc 07 
uc 071 
uc 072 
uc 08 
uc 09 
uc 10 
uc 11 
uc 12 
uc 13 
uc 131 
uc 132 
uc 14 
uc 141 
uc 142 
Special cultivation 
One-cell cult.ures 
Combined cultures of algae and other 
organisms (microcosms) 
Cultivation units 
Hydrodynamics of cultures 
Media 
Culture collections 
Yield, culture efficiency 
Technology of product 
Disintegration 
Extraction 
Separation 
Harvesting 
Processing 
UT- Practical & technical importance 
UT 01 
UT 02 
UT 021 
UT 022 
UT 03 
UT 04 
UT 05 
UT 051 
UT 052 
UT 06 
UT 07 
UT 08 
UT 09 
UT 10 
UT 11 
UT 12 
UT 13 
UT 14 
Algae economics, practical use 
Food, fodder 
Animal testing 
Human testing 
Industrial use 
Pharmacy 
Agriculture, fisheries 
Agriculture 
Fisheries 
Closed systems (gas exchanger) 
Algicides, algistatics 
Toxicity of algae 
Water sanitation and microbiology 
Pesticides 
Herbicides 
Odor, taste 
Algae control 
Corrosion 
16 
UT 15 Planning, future 
UT 16 Criminology 
UT 17 Energy farming 
BD- Bibliography & Documentat ion 
BD 01 Bibliography 
BD 02 Taxonomie surveys 
BD 021 Monographs 
BD 022 Determination keys 
BD 03 Compendia, textbooks, handbooks, 
reviews 
BD 04 Abstracts 
BD 05 Proceedings, theses 
BD 06 History, biography 
BD 07 Theories 
BD 08 Preliminary excerpt (based upon a 
title) 
BD 09 Patents 
BD 10 Expeditions, cruises 
BD 11 Legislation 
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CEPHALEUROS CHLOROPHYCEAE SS13 CPHL CHLORANGIOPSIS CHLOROPHYCEAE SS11 CHGP 
CEPH ALOMONAS .CHLOROPHYCEAE SS10 CEMO CHLORA~GIUM CHLOROPHYCEAE SS11 CHAG 
* 
CEPH ALOPH YTARION CYANOBACTERIA CEPA CHLORAPION XANTHOPHYCEAE CAPI 
CEPHALOTHAMNION CHRYSOPHYCEAE CEPT CHLORARACHNION XANTHOPHYCEAE CLRC 
CERAPIÜÜA . RHODOPHYCEAE CERL CHLORASTER CHLOROPHYCEAE SS10 C HA S 
CERAI'IIUM . R.HODOPHYCEAE CERM CHLORCORONA CHLOROPHYCEAE SS10 CLOC 
CERAI'IOTHAMÜÖN RHODOPHYCEAE CETA CHLORELLA CHLOROPHYCEAE SS12 S S121 
CERASTERIAS CHLOROPHYCEAE SS12 CERE CHLOR ELLI DIUM XANTHOPHYCEAE CHLD 
CERATAULINA BACILLARIOPH. CTAU CHLORELLOPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 CHLP 
CERATAULUS BACILLARIOPH. C RTL CHLOREMYS CHLOROPHYCEAE SS11 CL EI'! 
CERATIUM DINOPHYCEAE CERA CHLOREPITHEMIA CHLOROPHYCEAE SS11 ClEP 
CERATOtOLAX R.HODOPHYCEAE C ELX CHLORHORMIDIUM CHLOROPHYCEAE SS13 C HHO 
CERATOCORYS DINOPHYCEAE CERC CHLORIDELLA XANTHOPHYCEAE CHilE 
~.ERATODICTYON RHODOPHYCEAE COTY CHLORINE-CHLORINEDIOXIDE EB2011 
CERATODINIUM DINOPHYCEAE CEDI CHLOROBOTRYS XANTHOPHYCEAE CBOT 
CERATOLITHUS HAPTOPHYCEAE CERT CHLOROBRACHIS CHLOROPHYCEAE SS10 CBRA 
CERATONEIS BACILLARIOPH. CENS CHLOROCERAS CHLOROPHYCEAE SS10 COER 
CERATOPHORA BACILLARIOPH. CEPH CHLOROCHYTRIUM CHLOROPHYCEAE SS12 CCHY 
CERIUM C H1 014 CHI..OROCLONIUI1 CHLOROPHYCEAE SS13 CHOM 
CH AD EF AU D IOTHRI X XANTHOPHYCEAE C HA F CHLOROCLOSTER XANTHOPHYCEAE C CLO 
(CHAEMODORIS) = CHAMAEDORIS CHLOROPHYCEAE SS14 CDOR CHLOROCOCCALES S S12 
CHAEOTOCLADIELLA CHLOROPHYCEAE SS14 C HEO CHLOROCOCCUM CHLOROPHYCEAE SS12 C HCC 
CHAETANGIUM RHODOPHYCEAE CHTA CHI..ORODENDRON CHLOROPHYCEAE SS13 C DEN 
CHAETOBULUS CHLOROPHYCEAE SS13 CAEB CHLORODESMIS CHLOROPHYCEAE SS14 C OE S 
CHAETOCEROS BACILLARIOPH. CHCR CHLORODESMUS CHRYSOPHYCEAE CHOS 
CH AETOCHLORI S CHLOROPHYCEAE SS11 C HCH CHLORODIOXIDE EB2019 
CHAETOLITHON RHODOPHYCEAE CHIT CHLORODISCUS CHLOROPHYCEAE SS12 CLOD 
CHAETOMNION CHLOROPHYCEAE SS11 C ION CHLOROGIBBA XANTHOPHYCEAE C LGB 
CHAETOMORPHA CHLOROPHYCEAE SS14 CHMO CHLOROGLOEA CYANOBACTERIA CHLG 
CHAETON ELLA CHLOROPHYCEAE SS14 CTON CHLOROGLOEOPSIS CYANOBACTERIA CHPS 
CHAETONEMA CHLOROPHYCEAE SS11 CANE CHLOROGONIUM CHLOROPHYCEAE SS10 C GON 
CHAETON EMOPSI S CHLOROPHYCEAE S511 CHEP CHLOROI<ARDION XANTHOPHYCEAE CHOI< 
CHAETOPEDIA XANTHOPHYCEAE CHAE CHLOROI<ORYNE XANTHOPHYCEAE COKE 
CHAETOPELT IS CHLOROPHYCEAE SS11 CPEL CHLOROKYBUS CHLOROPHYCEAE SS12 C LKB 
CHAETOPHORA CHLOROPHYCEAE SS11 CHPH CHI..OROLOBION CHLOROPHYCEAE SS12 CLOB 
CHAETOSPHAERIDIUM CHLOROPHYCEAE SS11 CHTS CHLOROMESON XANTHOPHYCEAE C I'IE S 
CHAETOTHEKE CHLOROPHYCEAE SS11 CHTH CHLOROMONADOPHYCEAE S S192 
CHALARODORA CHLOROPHYCEAE SS11 CHAA CHLOROMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 C1110N 
CHALKOPYXIS CHRYSOPHYCEAE CHAK CHLORONEPHRIS CHLOROPHYCEAE SS10 CONE 
CHALI1ASIA CHLOROPHYCEAE SS14 CHAL CHLORONOMALA CHLOROPHYCEAE SS12 CLOM 
CHA11AEDORIS CHLOROPHYCEAE SS14 CHED CHLOROPEDIA XANTHOPHYCEAE CCPE 
CHA11AESIPHON CYANOBACTERIA CHAM CHLOROPHAEOCLONIUI'I DINOPHYCEAE CLOH 
CHAI'IAETHAMNION RHODOPHYCEAE CHAH CHLOROPHYLLS PY06 
CH AI'IPIA RHODOPHYCEAE CHMP CHLOROPHYSEMA CHLOROPHYCEAE SS11 CHPY 
CHANGIA FLAGELLATAE INS. SED. CAGI CHLOROPHYTA SS09 
( CHANTRANS lA) RHODOPHYCEAE CHTR CHLOROPLANA CHLOROPHYCEAE SS13 COPL 
CHARA CHAROPHYCEAE CHAR CHLOROPTERIS CHLOROPHYCEAE SS12 CLRO 
CH.ARACID IOPSIS 
.. 
XANTHOPHYCEAE CHAD CHLORORHABDION XANTHOPHYCEAE CHAB 
CHARACIELLA CHLOROPHYCEAE SS12 C AC I CHLOROSACCUS XANTHOPHYCEAE CROS 
CHAR ACIELLOPSI S CHLOROPHYCEAE SS11 CHCP CHLOROSARCINA CHLOROPHYCEAE SS13 '! CHSA 
CHARACl ÖCHLORI S CHLOROPHYCEAE SS11 CRCL CHLOROSARCINOPSIS CHLOROPHYCEAE SS11 CHSP 
CHARACIOPSIS XANTHOPHYCEAE CHOP ( CHLOROSPHAERA) CHLOROPHYCEAE SS12 CLSR 
CHARACIOSIPHON CHLOROPHYCEAE SS11 CHSI CHLOROSPHAEROPSIS CHLOROPHYCEAE SS13 CLSO 
CH-'RACIUM CHLOROPHYCEAE SS12 CHUM CHLOROTRIANGULUM CHLOROPHYCEAE SS10 CTRI 
CHARCOTIA BACILLARIOPH. CHAC CHLOROTYLIUM CHLOROPHYCEAE SS13 CLTY 
CHAROPHYTA CHAROPHYCEAE SS17 CHLOROZEBRA CHLOROPHYCEAE SS12 ClZB 
CHATTONEÜÄ RAPHIDOPHYCEAE CHAT CHNOOSPORA PHAEOPHYCEAE CHNO 
..... 
CHEILOSPORUM 
..... RHODOPHYCEAE CHEI CHOANOGASTER FLAGELLATAE INC. SED. CHOA 
CHELATORS CH112 CHODATELLA CHLOROPHYCEAE SS12 C HOD 
* CH.ELON IOD ISCUS BACILLARIOPH. CLON CHODATELLOPS IS CHLOROPHYCEAE SS12 C HTO 
CHEMICAL CONSUMPTiON I'IE366 CHODATIA CHLOROPHYCEAE SS12 CHOT 
CHEMICAl-ANALYSIS ME13 CHON[)RIA .. RHODOPHYCEAE CHND 
CHEIU CAL.:.:oXYGEN.:.:ÖEMANÖ EH114 CHONDROCOCCUS RHODOPHYCEAE CNDC 
CHEMICAL-SYNTHESIS PIE14 CHONDROPHYLLUM RHODOPHYCEAE CHPL 
CHE110STATE UC043 CHONDROSPHAERA CHLOROPHYCEAE SS12 CAER 
CHEMOSYNTHESIS PYOS CHONDRUS RHODOPHYCEAE CHON 
CHE110TAXONOMY . sro2f CHONDRYMENiA RHODOPHYCEAE C DRY 
* CHIASMOLITHUS HAPTOPHYCEAE CHIA CHORDA PHAEOPHYCEAE CHOR 
* CHIASTOZYGÜS HAPTOPHYCEAE CHIS CHORDARIA PHAEOPHYCEAE CHRD 
CHlHARA EA RHOoOPHYCEAE CHI.H CHORDARIOPSIS PHAEOPHYCEAE CORD 
..... CHilOI'IONÄS CHRYPTOPHYCEAE CHIL CHOREOCOLAX RHODOPHYCEAE CLAX 
.. :* Ctlltq~NEUA CI:II.OROPHYCEAE .. 5$14 CHIN ... CHOREONEMA RHODOPHYCEAE COIIIA 
* CHIPHRA6111ELITHUS HAPTOPHYCEAE CHIP • ctiolüi:vsus FOTT CHLOROPHYCEAE SS12 CKOC 
* CHOVANELLA 
. ciiiüil'iAstiWM 
CHROI'IATOGRAPHY 
ciiiüil'iiüM 
CHROMOBACTERIUM 
CHAROPHYCEAE 
.... RHOöOPH'i'CEÄE .. 
.. (CHRÖMOPHYTON Y ..... CHRYSOPHYCEAE 
CHROI'IOSOMAL-DfFECTS 
·cHROMösöii!e:.;;,NUfüieRs .. 
CHROMULINA CHRYSOPHYCEAE 
CHROMUÜNiü:LA ... Ci!RYSÖPHYCEAE 
CHROOCOCCIDIOPSIS (;'(ANQBACTERIA. 
CHROÖCÖCCOPS iS .. ... CYANOBACTERIA 
CHROOCOCCUS .. C.YAN06ACTERIA. 
CHROOÖÄCTYLON. RHODOPHYCEAE 
CHROOMONAS ..... CRYPTOPHYCEAE 
.. CHRÖOfHEÜ RHODOPHYCEAE 
CHRY SAMOEBA ... CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSAPION CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSAPSIS ... CHRYSOPHY.CEAE 
CHRYSÄRAC.HNiÖN CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSASTRELLA .... CHRYSO!'HY.C.EAE 
.. . . CHRY ÜD.ÄÜ"S .. CHRYSOPHYCEAE 
.. ,",,, .. ~.~.~.! .. ~-~.O..~.A~I.~.~.!L ............. CJ:IB.Y.SO.P.J:!Y.C.EAE ........ . 
CHRYSOAMPHITREMA CHRYSOPHYCEAE 
........ .c.!:I.~.HO.B.O..I.~ l .. ~~.LA .. . .. .. . C.Hf!YSOP.J:!Y.C.EAE. 
CHRYSOCAMPANULA CHRYSOPHYCEAE 
.. CltR.lSO.~AP!!A .... CHRY.SOP.HY.CEAE 
CHRYSOC APS ELLA CHRYSOPHYCEAE 
PI.RH.O.~Il.AETE . .. . . CHRY.SO.PHY.CEAE 
CHRYSOCHROMULINA CHRYSOPHYCEAE 
qU~'(S.O.~LQt41U.M ........ CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOCOCCOCYSTIS CHRYSOPHYCEAE 
CHR.'($()COCCUS . CI:IRYSOPHYCEAE 
CHRYSOCRINUS CHRYSOPHYCEAE 
.. C.HRHQD ENI)ROf<l ... CHRYS.OPHYCEAE 
CHRYSODESMIS CHRYSOPHYCEAE 
.. CI:I.RY.SODl.DJ'MUS CHRYSOPHYCEAE 
CH RYSOl KOS CHRYSOPHYCEAE 
CHRY.S.OL'JK()S CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOMERIS CHRYSOPHYCEAE 
...... .CHRUOMON.AS . . CHRYS.OPHYCEAE 
CHRYSONEBULA CHRYSOPHYCEAE 
. ... CHRYSONEP.QS ... . ..... CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOPORA ... CHRYSOPHYCEAE 
.. CHriYSOPYXIS CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOSACCUS ......... CHRY.SOPHYCEAE 
.. CH RYSOS PHÄ ERÄ CHRYSOPHYCEAE 
.... CHR~S.O.~P.Ii.AE~ELLA .. CHRYS.OPHYCEAE 
CHRY SOS T EPHANOSPHAERA CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOSTOMUM CHR'r'SOPHYCEAE 
........ tti RY s ot·ii vLAi<iöN ........ CHir(sOPHYCEAE 
CHRYSOT ILA CHRYSOPHYCEAE 
tti iiv·s offLos ·· i:HRvsöt>H"iceÄe 
CHRYSOXYS CHRYSOPHYCEAE 
tiiifYSYMEN"iA RHÖDOPHYCEAE 
···· ····~~·:l~fHg.~a[.ö'ihs·············R~jß~&U~~ftfAE''. · 
* CHYTROEISPHAERIDIA HAPTOPHYCEAE 
* fitAtiütösfsi>oiittES'. DINOPHYCEAE 
CIRCADIAN-RHYTHMS-PHOTOPERIODISM 
CIRRULICARPUS RHODOPHYCEAE 
CISTULA BACILLARIOPH. 
CITHARISTES D1NOPHYCEAE 
CITROBACTER 
HAPTOPHYCI:AE 
RHODOPHYCEAE 
* CITROCALCULUS 
CLADHYI'I EN IA 
CLADOCEPHALUS 
CLADODONTA 
CHLOROPHYCI:AE SS14 
* ClADOGIRiiANELi.A 
CLADOGONIUI'I 
ti.Äool'ioNAS 
CLADONEMA 
CLADOPHÖ'RÄ .. 
CLADOtHORELLA 
CLÄDOPHORO.PSIS . 
* CLADOPYXlDlUM 
CLADOPYXIS .. 
CLADOSIPHON 
CLADOSPÖNGIA. 
CLADOSTEPHUS 
CÜDOSTRÖfiiÄ. 
CLADOTHELE 
cLÄDURüs· ... 
CLARIFI ERS 
. 'tl.As·s ii'i CA t föif 
* CA.ASSOPOLLIS c'L'~stföfüjif ....... ··· ·· 
RHODOPHYCEAE 
RHÖDOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS14 
CHR'YSOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
. . ... 'CHLÖRÖPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
.... 'tiilöROPHYCEÄE 
DINOPHYCEAE 
o:iNÖPHYCEÄE 
PHAEOPHYCEAE 
CRASPEDOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
SS14 
SS14 
SS14 
CHLOROPHYCEAE sS14 
PHAEOPHYCEAE 
RHÖDÖPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CYÄNÖBA'CtEIÜÄ 
CHVA 
CSTM 
ME16 
·cH'Hiü' 
1CHR 
CROM 
GE153 
GEßf 
CRNU 
CROl .. 
CROP 
CCOP 
CROO 
C RDA 
CR.NS 
CRTH 
C SAI'I 
CAPN 
CAPS 
CARA 
.. CSAS ... 
CHID 
.. C.P.J.IL ..... . 
CHAP 
CHOB 
CRAN 
CPSA 
CPSL 
C RCH 
CHRY 
csco 
C RC Y 
CRYC 
csoc 
CHEN 
CRYS 
CRDY 
CHIK 
CLYK 
C RNR 
CHYM 
CHYN 
CYNE 
SS03 
CHRP 
CPYX 
CHRS 
CSPH 
CSPL 
CRST 
CYTO 
.. CHYT 
CRYT 
CHRT 
CHOX 
CRYM .. 
CHYL 
CTCl 
CTRO 
C ICA 
GC10 
CIRR 
CIST 
CTHA 
1CIT 
C ITR 
CLDH 
CLDC 
CDON 
CLAG 
CIUN 
CLAr'l 
CLAN 
CLAD 
CLPR 
ClOP 
CLPX 
CLAP 
CLSI 
CAOS 
CLDS 
CLO.R 
CATH 
CLUR 
E8185 
ST01 
CLSS 
CLAS 
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* CLATHRIUM 
·········cLATHii'octiioRIS 
DICTYOCHOPH. 
? 
* ClATHROCTENOCYSTIS .. DINOPHY~E~E. 
;··'ct'A'fHifolifiiiJs ..... .. . HAPTOPHYCEAE 
CLATHROMORPHUM .J~HODQPHYCEAE 
•. CLATHRÖPYXIDELÜ DICTYOCHOPH. 
CL AUD EA RHODOPHYCEAE 
tfAUTRIAV lA EUGLENOPH. 
* ClE I.S.TORHABDUS HAPTOPHYCEAE 
* CLEI STOSPHAERI D IUM DINOPHYCEAE 
* CL ERI CI A CHRYSOPHYCEAE 
CL.iFTONAEA RHODOPHYCEAE 
CLIMACODIUM BACILLARIOPH. 
CLÜIACOSPHENÜ . BACILLARIOPH. 
CLIMATE 
CLONE-SELECTION 
CLONlOPHORA 
CLOS.ED-S YSTEMS 
CLOSTERIOPSIS 
CLOSTERIOSPIRA 
CLOSTERIUM 
* CL YPEATOR 
* CLYPEINA 
CO 
COBALT 
* COBRICOSPHAERIDIUI'I 
COCCOBOTRYS 
C COCCOCHLORI S ) 
COCCOLITHUS 
COCCOMONAS 
COCCOMYXA 
COCCONEIS 
COCCOPHORA 
COCHLODINIUM 
(CODIOLUI'I ) 
COÖIOMORPHA 
CODIOPHYLLUM co·o·iuiii·· ··· ··· ······· ·· 
CODONOBOTRYS 
CODONOCLADIUM 
CODONODENDRON 
CODONOMONAS 
CODONOSIGA 
CODONOSIGOPSIS 
COELARTHRUM 
COELASTRELLA 
COELASTROPSIS 
COELASTRUM 
COELOCLADIA 
COELOCLONIUM 
COELOSEIRA 
COELOSPHAERIUI'I 
COELOTHRIX 
COENOBIODISCUS 
COENOCHLORIS 
CCÖENOCOCCUS> 
COENOCYSTIS 
COENOLOGY 
COENOLOGY-SOCIOLOGY 
COILODESME 
COLACIUM 
COÜCODASYA 
COLACONEMA 
COLACOPSIS 
COLEMANIA 
COLEOCHÄETE 
COLEOCHLAI'IYS 
... COÜÖDESMiUM 
COLLINSIELLA 
COÜINSIELLOPSIS 
COLLODICTYON 
coL.:Ioiös 
COLON IES 
. 'föi..OR-T RAHSPAR ENC Y 
COLOUR 
COLPOMENIA 
COLPONEMA 
COLTERONEMA 
* COfiASPHAERlDIUM 
CO MET ABOLISM 
COMPARTMEHTATION 
CÖMPETiTION . 
COI'IPSONEMA 
CÖMPSOPOGON 
COMPSOPOGONOPSIS 
COMPSOTHAMNION 
* COI'IPTALUTA 
.. COfiiPUTER-USE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CONJUGATOPH • 
CHAROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
HAPTOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
BACILLARIOPH. 
PHAEOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
. RHODOPHYCEAE. 
CHLOROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CRASPEDOPH. 
CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CRASPEDOPH • 
CRASPEDOPH. 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
RHODOPHYCEAE 
BACILLARIOPH. 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
SS12 
SS12 
SS15 
SS14 
SS13 
SS10 
SS12 
SS14 
SS14 
SS14 
SS12 
SS12 
SS12 
SS12 
SS12 
SS12 
PHAEOPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
HAPTOPHYCEAE ? 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CYANOBACTERIA 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CHLOROPHYCEAE SS10 
PHAEOPHYCEAE 
RAPHIDOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
DINOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
ACRITARCHA 
CARI 
CliS 
. . .CJ.~Y . 
ClAl 
Cl,A.T . 
ClAY 
CLAE 
CLAU 
CL~B 
CLEI 
CLER 
CLIF 
CLIM 
CLIC 
PH201 
GE062 
CONP 
UT06 
CLIP 
CLOT 
CLOS 
CLYR 
ClYP 
CH011 
CH095 
COBR 
COBO 
CCCL 
CCLI 
CCr'IO 
CCMY 
CCNE 
COPH 
COCH 
COLr'l 
COMO 
COPY 
CODI 
CODN 
CODC 
CODD 
CODI'I 
CODS 
CODO 
CLTH 
COET 
COEP 
COEL 
COCD 
COEC 
COLO 
CLSP 
CLTX 
COED 
C ECL 
CECC 
CECY 
EC031 
EC03 
COIL 
COLA 
COLD 
CNr'IA 
CLAC 
COLN 
COLE 
COLC 
C OL S 
COLL 
CLIE 
CODY 
PH04 
r'I009 
PH17 
PH171 
COLP 
CPON 
COLT 
CI"'SP 
PY128 
GC22 
EC16 
COMS 
COMP 
COPG 
Cr'ITH 
COI"'T 
r'IE193 
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* CONCAVISPORITES DINOPHYCEAE ? CCVI CRYPTELLA CRYPTOPHYCEAE CRYL 
. CONCENTRATING ME25 CRYPTHECODIIUUM DINOPHYCEAE CRPC 
CONCENTRATION-THRESHOLD GC02 CRYPTOCHRYSIS .. CRYPTOPHYCEAE CYRY 
CONCHOCEllS RHODOPHYCEAE CONL CRYPTOGLENA EUGLENOPH. ClOG 
CONDRIELLA RHODOPHYCEAE CODR CRYPTOMONAS C.RYPTOPHYCEAE CRYP 
CONDUCTIVITY PH181 CRYPTON EMIA RHODOPHYCEAE CYPN 
CONFERVA UNDEFINED OLD NAHE CONF CRYPTOPHYCEAE SS191 
CONGREGATOCARPUS RHODOPHYCEAE CONG CRYPTOPLEURA RHODOPHYCEAE CRYA 
* CONNEXIA CHLOROPHYCEAE SS14 CONX CRYPTOSIPHONIA RHODOPHY.CEAE CRIP 
CONOC-HAETE CHLOROPHYCEAE SS13 CONC CRYPTOTHECODINIUM DINOPHYCEAE CRPT 
* CONOCOC COLITHU S HAPTOPHYCEAE CNCC CRYSTALLOLITHUS HApTOPHYCEAE C RTS 
CONOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 cocc CSSR-FRG-GDR-POLAND EP021 
* CONOSPHAERIDIUM DINOPHYCEAE CONO CTENOCLADUS CHLOROPHYCEAE SS13 CTEC (CONRADIA) CHLOROPHYCEAE SS12 COND CTENOSIPHONIA RHODOPHYCEAE CTEN 
CONRADIELLA CHRYSOPHYCEAE CODE CUBICULOSPORUM RHODOPHYCEAE CUBS 
CONRADINEMA EUGLENOPH. CNRD CULTIVATiON-UNITS UC08 
CONRADOCYSTIS CHRYSOPHYC.I;:AI' .. CONR CULTURE-COLLECTIONS UC11 
CONS TANC f-INCONSTANCE EB321 CULTURE-TURBULENCE UC09 
CONSTANTINEA RHODOPHYCEAE CNST CULTURES UC01 
CONTARINIA PHAEOPHYCEAE CONT CUMAGLOIA RHODOPHYCEAE CUGl 
CONTINENTAL-CENTRAL EP072 CUMATHAMNION RHODOPHYCEAE CUMA 
CONTINUOUS-CULTURES UC042 CURDIEA RHODOPHYCEAE CURD 
CONTRACTILE VACUOLES M0062 CUTLERIA .PHAEOPHYCEAE CUTL 
COOLINGWATER EB24 CYANARCUS CYANOBACTERIA CYAR 
COPPER CH098 CYANIDE CH012 
CORALLihA RHODOPHYCEAE CORL CYANIDIUI'I RHODOPHYCEAE Cf NI 
CORALLOPHILA RHODOPHYCEAE CORP CYANOCATENA CYANOBACTERIA CYCT 
CORALLOPSIS RHODOPHYCEAE CRAL CYANOCYSTIS CYANOBACTERIA CYTI 
CORALREEFS EB26 CYANODERlilA RHOPOPHYCEAE CYDE 
* CORBISEMA DICTYOCHOPHYCEAE CORB CYANOillCTYON CYANOBACTERIA CYTY 
CORCONTOCHRYSIS HAPTOPHYCEAE coco CYANOMA STI X .CRYPTOPHYCEAE. CYNO 
* CORDOSPHAERIDIUM OINOPHYCEAE COSP . CYANOMÖ.t{Ä·s CRYPl'OPHYCEAE ····c-viitö ... ·· 
CORETHRON BACILLARIOPH. CORE CYANOPHANON CYANOBACTERIA CYPO 
CORIOPHYLLUM RHODOPHYCEAE CORI CYANOPHORA CRYPTOPHYCEAE CYPH 
CORONAS TRUM CHLOROPHYCEAE SS12 CONA CYANOPHYTA .SS02 
(CORONE ) CHLOROPHYCEAE SS10 CORO CYANOPTYCHE CHLOROPHYCEAE SS11 CYAP 
CORROSION UT14 CYANOSTYLON CYANOBACTERIA CYAS 
CORYCIUM FOSSIL ALGA CORY CYANOTHECE ? CYCE 
CORYCUS PHAEOPHYCEAE CORC ( CYANOTHRIX) CYANOBACTERIA CYAN 
CORYNEBACTERIUM 1COR -*CY ATHIDÜES DINOPHYCEAE CTDT 
CORYNOMORPHA RHODOPHYCEAE CORN CYATHOI'IONAS .. CRYPTOPHYCEAE CYAT 
CORYNOSPORA RHODOPHYCEAE CORS ··cvtl.-AMP BC0841 
COSCINOCYCLUS BACILLARIOPH. COCY *CYCLICARGOLITHUS HAPTOPHYCEAE CYC6 
COSCINODISCUS BACILLARIOPH. cosc 'cVCLIDIOPSIS EÜGLENOPH. C YCS 
COSCINOSIIlA BACILLARIOPH. COSI *CYCLOCOCCOLITHINA HAPTOPHYCEAE CYLI 
COSMARIUM CONJUGATOPH. SS15 COSM CYCLOCocto(iTHU •. HAPTOPHYCEAE C YCO 
CeSMOASTRUM ? COUM *CYCLOCRINITES CHLOROPHYCEAE SS14 CYC.R 
COSMOCLADIUM CONJUGATOPH. 2215 COCL *CYCLOLI THELLA HAPTOPHYCEAE CLIT 
COST-S ENSIT I V I TY ESTIMAT ION ME361 *CVCLONEPH ELIUM DINOPHYCEAE CYNI' .... 
* COSTACENTRUM HAPTOPHYCEAE COCE CYCLONEXIS CHRYSOPHYCEAE CYNX 
COSTARIA PHAEOPHYr.FA.t= COST CYCLOSPORA RHODOPHYCEAE ccso 
COSTATOCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS10 COSA CYCLOTELLA BACILLARIOPH. CYCL 
COTTONIELLA RHODOPHYCEAE CTTO CYCLOTRICHIUM CILIATE CYTR 
COUNTING ME083 CYLINDRIASTRUM ? CYLA 
C02 CH02 CYLINDROCAPSA CHLOROPHYCEAE SS13 CYCP 
* CRAMERIA ACRITARCHA C RAR CYLINDROCAPSOPSIS CHLOROPHYCEAE SS13 CYPP 
CRASPEDOORPUS RHODOPHYCEAE C RAD CYLINDROCARPUS PHAEOPHYCEAE C YLD 
CRASPEDOTEllA DINOPHYCEAE C RAS CYLINDROCYSTIS CONJUGATOPH. SS15 CYC Y 
* CREBERLUMECTUM ACRITARCHA CREB CYLINDROI'IONAS CHLOROPHYCEAE SS10 C YLN 
CRENACANTHA CHLOROPHYCEAE SS13 C REN CYLINDROPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 C YLP 
CR ET AC I C RU S TA RHODOPHYCEAE C RC R CYLINDROPYXIS BACILLARIOPH. CYPX 
* CRETARHABDUS HAPTOPHYCEAE C RTR CYLINDROSPERMUM CYANOBACTERIA C YSP 
* CRET ATURBELLA CHRYSOPHYCEAE CTUR CYLINDROTHECA BACILLARIOPH. CYTH CYMATHERE .... .. 
* CRIBROCENTRUM HAPTOPHYCEAE CRIB PHAEOPHYCEAE CYI'IA 
* CRIBROSPHAERA HAPTOPHYCEAE CRBA *CYMATIOGAL EA .ACRITARCHA .UGI, 
* CRIBROSPHAEREllA HAPTOPHYCEAE C RBR -~ ij~jtiöi~H~ERA DINOPHYCEAE CYMS 
* CRICOSPHAERA HAPTOPHYCEAE CRIS ... CYMATOPLEURA BACILLARIOPH. OP.l .... 
CRIMINOLOGY UT16 CYMATOSIRA BACILLARIOPH. CYSI 
CIHNALIUM CYANOBACTERIA C RIN CYMBELLA BACILLARIOPH. CYI'IB 
* CRINELLA CHLOROPHYCEAE SS14 CRNL CY MB ELLON !TZ SCHIA BÄCILLARIOPH. CYBE 
CROATELLA CYANOBACTERIA C ROA * qMBOSPHAERIDIUiil ... ACRITARCHA C YBS 
CRODELIA RHODOPHYCEAE CROD CYMOPOLIA CHLOROPHYCEAE SS14 CYI"'P 
CROUANIA RHODOPHYCEAE CROU * CYROPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 CYRO 
k CRUCIDISCUS DICTYOCHOPH. CRDS CYRTOPHORÄ CHRYSOPHYCEAE ORT 
k CRUCIELLIPSIS HAPTOPHYCEAE CRUI * CYSTA DINOPHYCEAE CYTA 
CRUCIGENIA CHLOROPHYCEAE SS12 C RUC CYSTOCLONIÜI'I RHODOPHYCEAE C YCN 
CRUCIGENIELLA CHLOROPHYCEAE SS12 CRGL CYSTOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 C YCC 
CRUCIGLOEA CHLOROPHYCEAE SS12 CRGO CYSTODINEDlUÄ DINOPHYCEAE C YSO 
. CR U CIPL ACOLITH US HAPTOPHYCEAE CRUP CYSTODINIUM DINOPHYCEAE CYPI 
~ CRUCIRHABDUS HAPTOPHYCEAE C RRB CYSTOPHORA PHAEOPHYCEAE CYST 
CRUORIA RHODOPHYCEAE CRUO CYSTOPHYLLUM PHAEOPHYCEAE CPHY 
CRUORIELLA RHODOPHYCEAE .. CRUR CYSTOSEIRÄ PHÄEOPHYCEAE C YSA 
CRUORIOPSIS RHODOPHYCEAE CRPS CYTOCHROMES PY074 
CRYOCYSTIS CHLOROPHYCEAE SS12 CRYO CYTOGENETICS 6E15 
CRYODACTYLON 
.............. C.H.J,.OROPHYCEAE ..... SS12 .. CRDC CYTOUNINS 8C122 tRYf>TÄi~ACHNE RHOPOPHYCEAE ......... c.Ric····· ·· ·c:nöü>6tc At.::..flietHon· ····· ME11 
.. 
~.~RYPTARCHAEODINIUM DlNOPHYf:.eAE C..@PA cvtouu ~:~~-'CR'rPTAULAX CRYPTOPHYCEAE c ltAÜ .... ·c Y"tottttUÄ . .......... :"""'-"' ...... : .. ," ... :,., ,"!''"'"" 
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CYTOPHYSIOLOGY PY16 
·cft"öfiü'Sif ···· ··· .......... · ···· · ..... · .. · M004 
... ~.YJ()S .. P..H.~~.~~ .................. PHA.EOPHYCEAE CTSP 
COACTYLETHRA> = DAKTYLETHRA . .. . ... DLTH .. 
.. .D..ACJJJ"~C:.9C:~9,P~,l~ ......... ~YA~OBACTERIA DACO 
DACTYLOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 . DACT 
....... D..~.C:.!:f.~().SOJ"f.~. ... .. .. ... B~CILLARIOPH. DCTS 
DACTYLOTHECE CHLOROPHYCEAE SSÜ .... DCTL 
.DANI.ELLA FLAGELLATAE CHEXAMITOPHjoANI 
DANUBE-kATERSHED . . .. . . EP02' 
........ D..~.R..K.................. . .. .. .............. , ..................... . . PH082 
··oAiiKf'fifÜION PY095 
DASYA RHODOPHYCEAE DSYA 
.DASYCLADUS CHLOROPHYCEAE SS14 DAS Y 
DASYCLONIUM RHODOPHYCEAE DASC 
.. DASYEÜA . . RHODOPHYCEAE OASE 
DASYOPSIS RHODOPHYCEAE DSYP 
DAS'fPHILA RHODOPHYCEAE DASL 
DASYPHLOEA RHODOPHYCEAE DASP 
* DASYPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 DAPO 
DASYPTILON RHODOPHYCEAE DAPT 
.DASYTHAMNION RHODOPHYCEAE DATH 
* DATERIOCRADUS ACRITARCHA DATE 
DAWSONIELLA RHODOPHYCEAE DAWS 
DAWSONIOCOLAX RHODOPHYCEAE DAWX 
DEBARYA CONJUGATOPH. SS16 DBAR 
DECARBONIZATION EB345 
DECOMPOSITION GC17 
DEFICIENCY EC141 
* DEflANDREA DINOPHYCEAE DEFL 
* DEFLANDRIUS HAPTOPHYCEAE DEFA 
* DEFLANDRYOCHA DICTYOCHOPHYCEAE DEFY 
DEGENERATION GC25 
DEHYDROGENASES PY1012 
DELAMAREA PHAEOPHYCEAE DELI! 
DELESSERIA RHODOPHYCEAE DELE 
DEL ESSERIOPSIS RHODOPHYCEAE 0 ELO 
DELIS EA RHODOPHYCEAE D ELS 
DENDROCYSTIS CHLOROPHYCEAE SS12 DECY 
DENDROMONAS CHRYSOPHYCEAE DENO 
DENDRYI'IENIA RHODOPHYCEAE DNDI! 
DENITRIFICAT~ON EB292 
DENTICULA BACILLARIOPH. DENT 
DEPOLLUTIÖN EH111 
DEPRECIATION ME368 
D ERBÜÜ . . . CHLOROPHYCEAE SS14 DERB 
DEREPYXIS CHRYSOPHYCEAE DRPX 
DERIVATES CH14 
DERMATOLlTHON RHODOPHYCEAE DEL T 
DERMATOPNYlON · CHLOROPHYCEAE SS14 DERT 
DERMOCARPA CyANOBACTERIA DERM 
CDERMOCARPELLA) = CYANOCYSTIS CYANOBAC. DERA 
DERI'IOCORYNUS RHODOPHYCEAE DECO 
DERMONEMA RHODOPHYCEAE DRNE 
DESALTING-SOFTENING EB207 
DESCRIPTI~E-HYD~OBIOLOGY EH011 
DESERTS EB27 
DESMARELlA CASPEDOPHYCEAE DESA 
DESI'IARE STI A RHODOPHYCEAE DMA R 
DESI'IATRACTUP! CHLOROPHYCEAE SS12 DETA 
DESMIA RHODOPHYCEAE DSMA 
DESI'IIDIUM CONJUGATOPH. SS15 DESM 
DESMOCAPSA DINOPHYCEAE DESC 
DESI'IOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS13 DECC 
(OESMOGONIUM ) = EUNOTIA CBACILLARIOPH.) DESG 
DESMOI'IASTIX DINOPHYCEAE DESO 
DESMOSIPHON CYANOBACTERIA DESS 
DESMOTRICHÜM PHAEOPHYCEAE DEST 
DESULFOVIBRIO 1DES 
DETERGENTS BC14 
DETERMINATION-KEYS BD022 
DETONULA BACILLARIOPH. DETN 
DETRITUS PH212 
DEUTEROCHARACIUM CHLOROPHYCEAE SS12 DEUT 
DEVELOPMENT BN03 
DEVONIAN PA064 
DÜCANTI'IOS . CHLOROPHYCEAE SS12 DIAC 
DIACHROS .. XANT.HOP.HYCEAE DIAR 
·:,; DÜCROCANfttfÖiÜM . DINOPHYCEAE DCAN 
...... ~.~.~~·"·Q.~.~.~.~........ .. ............ HAP.T.OP.H.Y..CEAL .. . . DIA N 
* DUDORHOMBUS .. HAPTOPHYCEAE DIRM 
:*. .. U~.~.()J!~.\.I.S. . .. ~Af'.J'.OP,H~CEAE D DZ Y 
DJALliJS .ME2S4 
.. ·:u~:~tu~......... .. ... g.,.~g:~:~~~~AESS13 :~:: 
.. :f:;G.; ...................... ~. :'''' ··Äi::t lf1l· 
·.' ""~ •• c 
DIATOMELLA 
DICELLULA 
CDICERAS) = BITRICHIA 
DICHOSPORANGIUP! 
DICHOTOMOCOCCUS Öl CHOTOI'IOS I PHON 
DICHOTRIX 
DlcHROERISMA 
* DICLADIA 
DICOi.EON 
* DI COMMOPALLA 
DICRANEMA 
DICRANOCHAETE 
DICRATERIA 
DICHASTRUM 
DICTYNEIS 
* DICTYOCHA 
DICTYOCHLORELLA 
DICTYOCHLORIS 
DICTY OC HLOROPSIS 
* DICTYOCOCCITES 
orc'Tvococcus 
DICTYOCYSTIS 
DICTYOMENIA 
DICTYONEUROPSIS 
DÜTYONEURUM 
OICTYOPTERIS 
"o.tttv osti>liot.i 
DICTYOSPHAERIA 
DICTYOSPHAERIOFSIS 
DICTYOS PHAER IUP! 
DICTYOTA 
* DICTYOTIDIUP! 
DICTYURUS 
DICURELLA 
DIDINIUP! 
DIDYMOCHLORIS 
DIDYP!OCHRYSIS 
BACILLARIOPH. 
CHRYSOPHYCEAE SS12 
CHRYSOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CYANOBACTERIA 
DINOPHYCEAE 
EBRIOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
ACRITARCHA 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CHRYSOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS12 
BACILLARIOPH. 
DICTYOCHOPH. 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CHLOROPHYCEAE SS12 
HAPTOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS12 
CHLOROPHYCEAE SS12 
RHODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS14 
XANTHOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS12 
PHAEOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS10 
CHRYSOPHYCEAE 
(DIDYI'IOCYSTIS) 
DIDYP!OGENES 
DIDYP!OSPH,-ENIA 
(DIDYMOSPHENIA) 
DIFFUSION 
DIGENEA 
= SCENEDESMUS CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS12 
BACILLARIOPH. 
= DIDYMOSPHAENIA 
DIGENEOPSIS 
DILABIFILUM 
* DILATISPHAERA 
DILOPHUS 
DILSEA 
DILUATION-ANALVSIS 
DII'IEROGRAMMA 
DIMORPHOCOCCUS 
* DIMORPHOSIPHON 
DINAMOEBIDIUM 
DINASTRIDIUM 
DINEMATOMONAS 
DINEI'IULA 
* DINGODINIUP! 
DINOBRYON 
DINOCLONIUM 
DINOCOCCUS 
* DINOGYI'INIUM 
DINOPHYCEAE 
DINOPHVSIS 
DINOSPHAERA 
DINOTHRIX 
DINUCLEOTIDES 
DIOGENES 
DIOXYS 
DIPHANOECA 
* DIPHYES 
DIPLOCHAETE 
DIPLOCHLORIS 
DIPLOCLADIA 
DIPLOCOLON 
DIPLOECA 
DIPLOI'IITELLA 
DIPLOHEIS 
DIPLOPEL TIS 
DIPLOPELTOPSIS 
* DIPLOPORA 
DIPLOPSALIS 
DIPLOPSALOPSIS 
DIPLOSIGA 
DIPLOSIGOPSIS 
DIPLÖSPHAERA 
DJPl.OSTAURON 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
ACRITARCHA 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
BACILLARIOPH. 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
EUGLENOPH. 
DINOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
SS13 
SS12 
SS14 
CHLOROPHYCEAE SS12 
XANTHOPHYCEAE 
CRASPEDOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CHLOROPHYCEAE SS12 
RHODOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
CRASPEDOPHYCEAE 
HAPTOPHYCEAE? 
BACILLARIOPH. 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS14 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CRASPEDOPHYCEAE 
CRASPEDOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS13 
CHLOROPHYCEAE SS10 
DIAL 
DEt.L 
DICE 
DIS I'! 
DICH 
OCSI 
DICX 
DCRO 
DIDA 
DICO 
DCMO 
DCRN 
DICR 
DCRA 
DYAS 
DICN 
DCHA 
DYCH 
DCTC 
DICC 
DTES 
DTCC 
DVCY 
DII'IE 
DYNP 
D Y~P! 
DYOP 
DICS 
DYSP 
DIOS 
DYSM 
DICT 
DCDM 
DICU 
D ICL 
DCIN 
DIMO 
DIDY 
D ICV 
DIDO 
DIDS 
DIMS 
PY143 
DIGN 
DIGP 
DILA 
DILT 
DILO 
DILS 
ME273 
DMGR 
DP!CC 
DMSI 
DINP! 
DINA 
D IP!A 
D II'IU 
DIDI 
DIBR 
DIHC 
DNCC 
DIGY 
SS06 
Df'HV 
DINS 
DINT 
BC035 
D IOG 
DIOX 
DPNO 
DIPH 
DIPA 
DPLO 
D IC D 
DlPC 
DIPE 
DIPL 
DIPN 
DPEL 
DLOP 
DIPP 
DPSA 
DSOP 
DIGA 
DIGO 
DISP 
DTAU 
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DIPLOTHAMNION RHODOPHYCEAE DTHM EGREGIA PHAEOPHYCEAE ..... EGRE ... 
DIPLOTHECA CRASPEDOPHYCEAE DPTH * EIFF EÜ ITHÜS . HAPTÖPHYCEAE flfF 
DIPLURA PHAEOPHYCEAE DIPU EIRMODESMUS CHRYSOPHYCEAE E . .IR ..... 
DIPTEROSIPHONIA RHODOPHYCEAE DIPS * EISENACKiA .. DINOPHYCEAE ... ESNC 
DISCHARGE PH225 EIS ENIA PHAEOPHYCEAE EISE DIOA ELACHISTA 
.. 
PHAEOPHYCEAE ··nÄc * DISCOASTER .HAPTOPHYCEAE 
* DISCOASTEROIDES HAPTOPHYCEAE DISS ELAKATOTHRIX CHLOROPHYCEAE SS12 
..... E.I"M.< .... 
~ ... ~.;.H .. 9.~.~.I~ .. ~.t-!.!\ ............................ I:IAPTOPHYCEAE DILI .. ELAT ERO DiS CUS CHLOROPHYCEAE SS13 ELAT 
* DISCOLITHUS HAPTÖPHYCEAE Disc ELECTRIC CURRENT PH147. 
* 
DISCORHABDUS HAPTOPHYCEAE DRBD ELECTROANALYSIS ME17 
·* DISCOSPHAERA HAPTOPHYCEAE DCSP ELECTRON-MICROSCOPY ME07 
DISCOSPORANGIUM PHAEOPHYCEAE DSRG ELECTROPHORESIS ME161 
* 
DISCOTURBELLA HAPTOPHYCEAE DITU ELECTROPHYSIOLOGY .PY17 
DISINFECTION EB209 *ELLIPSAGELLOSPHAERA HAPTOPHYCEAE ELSA 
DISINTREGATION UC131 ELLIPSOIDION . . XANTHOPHYCEAE ELLP 
DISPORA CHLOROPHYCEAE SS12 DSPA ELLIPS(HDON ;;, ELÜPSOIDION ELLI 
DISPOROPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 DSPO *ELLIPSOPLACOLITHUS HAPTOPHYCEAE .ELPL 
DISSOIHNIUM DINOPHYCEAE DSSO ELLOBIOCYSTIS ELLOBIOPHYCEAE ELLC 
DISSOLVED-ORGANICS C H111 ELLOBIOPSIS ELLOBIOPHYCEAE ELLB 
i< DISTEPHANUS DICTYOCHOPH. DSTE * EMBERGERELLA. CHLORÖPHYCEAE EMBE 
DISTIGMA EUGLENOPH. DISG EMBRYOCOLA EUGLENOPH. EMBR .. 
DISTILLATION ME251 EMENDATION . ST07 
DISTROMIUM PHAEOPHYCEAE D IST EMERGOCOCCUS ........................ C.HLOROPHYCE,&.E SS11 ...... I;.M.E.J:! .. 
DITHOTHAMtiiUM RHODOPHYCEAE DITH ·ei'ii:k6ösi>iiAE'RA tiiüiROPHYCEAE SS12 EMEG 
DITRIA RHODOPHYCEAE DITR EMERSED-VEGETATION EC061 
* 
DITRIPODIUM EBRIOPHYCEAE D.IPO .EM.ILIAN lA HAPTOPHYCEAE EMIL 
DITYLUM BACILLARIOPH. DITY EMISSION-S PECTRA PH078 
DNA BC081 ENALLAX .... CHLOROPHYCEAE SS12 ENAL 
DNA-HYBRIDIZATION GE074 ENANTlOCLADIA RHODOPHYCEAE ENAN 
DNA-REPLICATION GE025 ENDACAR IN E = ENDARACHNE ENDA 
DOCIDIUM CONJUGATOPH. SS15 DOCD ENDARACHNE PHAEOPHYCEAE ENDR 
DOHRNIELLA RHODOPHYCEAE DOHR ENDOCHLORIDION XANTHOPHYCEAE ENOC 
DOLICHOSCELIS RHODOPHYCEAE DOLC ENDOCLADIA RHODOPHYCEAE ENCL 
DOLIOCATELLA CYANOBACTERIA DOLl ENDOCLONIUM CHLOROPHYCEAE SS13 ECLN 
* 
DOMASIA DINOPHYCEAE DOMA ENDODERMA CHLOROPHYCEAE SS13 ENDO 
DOMES TI C WATER EB34 ENDODICTYON PHAEOPHYCEAE ENDC 
DOTYOPHYCUS RHODOPHYCEAE DOTV ENDODINIUM DINOPHYCEAE E NDI 
DOXODASYA R.HODOPHYCEAE DOXA ENDOGEN JA RHODOPHYCEAE ENGE 
DRAINAGE-AREA EB075 ENDOLITHA EC112 
DRAPARNALDIA CHLOROPHYCEAE SS13 DRPN ENDOPHYTA EC10 
DRAPARNALDlELLA CHLOROPHYCEAE SS13 DRAN ENDOPHYT ON CHLOROPHYCEAE SS13 E NPH 
DRAPARNALDIOPSIS 
.CHLOROPHY C.EAE SS13 DROP ENDOPLASMIC-RETICULUM M0132 
* 
DREPANOTHECA BACILLARIOPH. DRET ENDOPLURA PHAEOPHYCEAE ENPR 
DREWIANA RHODOPHYCEAE DREW ENDOSIPHONIA RHODOPHYCEAE ENDS 
DRIFTS EB145 ENEIDOMONAS EUGLENOPH. ENED 
DRURIDGEA BACILLARIOPH. DRUR ENERGETICS PY126 
DRY-MATT ER-ASH BC03 ENERGY CONSUMPTION ME364 
DUCELLIERIA XANTHOPHYCEAE DUCE ENERGV FARMiNG UT17 
DUDRESNAYA RHODOPHYCEAE DUDR ENERGY-SUBSTANCE-BUDGET EH051 
DUMONTI A RHODOPHYCEAE DUMO ENHALUS SPERMÄTOPHYTA ENHA 
DUNALIELLA CHLOROPHYCEAE SS10 DUNL * ENIGMASPHAERA DINOPHYCEAE ENIG 
DURAliON GC13 ENSICULIFERA DINOPHYCEAE E NSC 
DURV ILL EA PHAEOPHYCEAE DURV .. ENTEROBACTER HNT 
DUTHIEA RHODOPHYCEAE DUTH ENTEROMORPHA CHLOROPHYCEAE SS13 ENTE 
* 
DV1NELLA CHLOROPHYCEAE SS14 DIIIN ENTOCLADIA CHLOROPHYCEAE SS13 ENTC 
DYLAKOSOMA EUGLENOPH. DYLA ENTODESMIS CHRYSOPHYCEAE ENTO 
D\'SMORPHOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS10 DVMO ENTOMONEIS BACILLARIOPH. ENTM 
D\'STROPHIC-WATERS EB112 ... 'eNfo'NEMA. PHAEOPHYCEAE CI,TN 
DZENSIA CYANOBACTERIA DZEN ENTO PH 'I' S AllS CYANOBACTERIA ENPY 
EAS T-C ENTP AL-USA EP063 ENTOPYLA BACILLARIOPH. ENPL 
EASTAFRICA EP054 ENTOSIPHON EUGLENOPH. ENSI 
.. EBRIA EBRIOPHYCEAE EBRA ENTRANSIA CONJUGATOPH. SS16 ENTR 
., EBRIELLA EBRIOPHYCEAE EBRI ENZYME- INDUCT l ON GE11 
EBRINULA EBRIOPHYCEAE EBNU ENZYME-TURNOilER PY104 
EBRIOPHYCEAE SS061 ENZYMES PY101 
E'BRIOPSIS EBRIOPHYCEAE EBOP * EOCHARA CHAROPHYCEAE EOCH ECBALLOC\'STELLA CHLOROPHYCEAE SS12 ECBA * EOI>ISCOASTER HAPTOPHYCEAE EOOI ECBALLOCYST IS CHLOROPHYCEAE SS12 E CC Y EOENTOPHYSALIS EOEN 
ECBALLOCYSTOPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 E CBO EOMYCES CHLOROPHYCEAE SS12 EOMY ECBALLODICTYON CHLOROPHYCEAE SS12 ECDI EOSYNECHOCOCCUS EOSY 
ECHINOCOLEUM CHLOROPHYCEAE SS12 ECHO EOTETRAEI>RON FOSSIL ALGA EOTE 
ECHINOSPHAERELLA CHLOROPHYCEAE SS12 E CNL * EOZYGION CYANOBACTERIA EOZY ECHINOSPORANGIUM RHODOPHYCEAE ESPO *EPELIDOSPHAERIDIA DINOPHYCEAE EPEL 
ECHINOTHAMNION RHODOPHYCEAE fCHI * EPHEDRIPITES DINOPHYCEAE EPDR 
ECI<LONIA PHAEOPHYCEAE ECLO EPIBIONTA EC09 ECOLOGY EC01 EPIBIONTA-ON-ALGAE EC093 ECOHOMIC MODELLING ME372 EPIBOLIUM CHLOROPHYCEAE SS13 EPIB 
ECTOCARPUS PHAEOPHYCEAE ECTO EPICLADIA CHLOROPHYCEAE SS13 EPIL ECTOCHAETE CHLOROPHYCEAE SS13 EC.TE. EPICYSTIS CHRYSOPHYCEAE E PIC ECTOCLINIUM RHODOPHYCEAE ECTC EPILIMNION PH162 ECTOGERON CHLOROPHYCEAE SS12 E CG.R. EPlLITHON RHODOPHYCEAE EPIT ECTOPHORA RHODOPHYCEAE EPHO EPIPHLOEA RHODOPHYCEAE EPIP EDAPHON EC20 * EPIPHYTON RHODOPHYCEAE EPPH E DWARDS I ElLA ? 1Eöw EPIPYXIS CHRYSOPHYCEAE EPIX 
EffiCIENCY-UTILIZATION GC,31 EPISCHURA DINOPHYCEAE EPIS EFFLUENT QUALITY EB32 *~~IStAc~E6tbeS . RHODOPHYCEAE EPST 
EFFLU ENT -STORAGE EB.?.HJ EPITHEMIA BACILLARIOPH. EPTH 
* EGMONTODINIUM DINOPHYCEAE EGfH EPYMENÜ RHODOPHYCEAE EPYM 
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HRicsoNIA ............... H~.e:ri>P.HrceAe . c.1uc 
..... E.RKE.NiÄ .. CHRYSOPHYCEAE E Rl<N 
....... ~.~.~9..1>.~.~.fii .. I .. L .................................. !;.I:t!..()R.9.1'.1:tY.!;.I;~.!; .... S.$.1.4 ........... ~.R..NO. ... . 
ERRERELLA CHLOROPHYCEAE 5512 ERRE 
ERRORS-LOSSES ............... ~E30 
. 'iR'yfifii'ö'ÜÄÖ'iA...... RHODOPHYCEAE E RYT 
ERYTHRO CLONIUM ... RHODOPHYCEAE E RCL 
iRYTHRÖ.tÖLÖN .. ... RHODOPHYCEAE ERYC 
ERYTHROCYSTIS ....... RHO.DOPHYCEAE .ERC.Y 
ER"iTifRoöeRM.is RHoooPHvceAE eRvo 
ERYTHROGLOSSUM .RHODOPI:IYCEAE ERY.G 
..... ERYTHRÖNEMA ...... RHODOPHYCEAE ERYN 
ERYTHRO PEL TI S RHO.DOPHYCEAE.. E RPE 
iRYTHRÖPiiYLiUM RHODOPHYCEAE ERTH 
ERYTHROPSIS JUNOP.HYCEAE. ERYP 
ERYTHROTiüciÜ:Ä... RHODOPHYCEAE ERTR 
ERYTHRYMENIA RHODOPHYCEAE.. ERYM 
iscifERICHiA . 1ESC 
ESR-SPECTRA ME33 
ESTEBANÜ .. RHODOPHYCEAE ESTE 
ESTERS BCt8.. 
ESTIMAt ION ME084 
ETHELIA RHODOPHYCEAE ETHE 
ÜHMODÜCUS BACILLARIOPH. ETHM 
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RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
ACRITARCHA 
FELDMANNIA 
FERNANDIELLA 
FERNANDOSIPHONIA 
PHAEOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 5512 
RHODOPHYCEAE 
FERREI>OXIN 
FERTILISATION-EUTROPHICATION 
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SS13 
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1 FLA 
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F RGL 
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fRIO 
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F RUS 
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GRTN 
GARD 
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GAUM 
I'IE165 
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HELMINTHOGLOEA XANTHOPHYCEAE 
HELMINTHOPSIS BACILLARIOPH. 
HELMINTHORA RHODOPHYCEAE 
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HEMIAULUS BACILLARIOPH. 
* HEMICYSTODINIUI'I DINOPHYCEAE 
HEI'UDINIUM DINOPHYCEAE 
HEIUDI5CU5 BACILLARIOPH. 
HEMIEUTREPTIA DINOPHYCEAE 
HEMINEURA RHODOPHYCEAE 
H EI'II S EUII S CRYPTOPHYCEAE 
HEMISPHAERELLA XANTHOPHYCEAE 
HEMITOMA CHLOROPHYCEAE SS10 
HENN ED Y A RHODOPHYCEAE 
* HERAKELLA CHLOROPHYCEAE SS14 
HERBARIA-tOLlfi:tiONS 
HERBleiDES 
HERIBAÜDi:ELLA . 
HERINGIA 
*.HERMESiNäLÄ 
* HERMESINOPSIS 
* HERifESiNiiff .... 
PHAEOPHYCEA~ 
RHODOPHYcEAE .... 
EBIÜOPHYCEAE 
EBRIOPHYCEAE 
EBJÜOPHYCEAE 
HLDY 
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HALT 
HALP 
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HLAS 
HACC 
HALO 
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HLPT 
HLPG 
HLOP 
HLRP 
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HA5A 
HASI 
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HALX 
HALU 
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HAPA 
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HAPT 
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HCRS 
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XANTHOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
HAPTOPHYCEAE 
PRASINOPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
XANTHOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
SS10 
SS14 
SS12 
SS13 
1 HER 
HERC 
HERD 
HERE 
H EPH 
HEPY 
HEPT 
HERP 
HERY 
HESE 
HTLA 
HECA 
HECL 
HETC 
HTCH 
HECM 
HECC 
BC15 
1'10144 
HEDA 
HDEN 
HEDR 
HEDE 
HEDI 
HE:>O 
H EGL 
HETO 
HEMA 
HETM 
HETE 
HPED 
HEPO 
HESI 
HETS 
HTSP 
HETR 
HAI'IN 
HCTH 
HETX 
HETT 
PY122 
• ·• HETEROSPHAERIDIUM 
HETEROT~fRACYSTlS 
HETEROTHAMNION 
HETE~OTHRICHOPSIS 
HETEROTHRIX 
HETEROTRICHELLA 
HETEROTROPHY 
HEÜMITA 
* HEXANGULOLITHUS 
HIGH-SOD-IIlASTES 
HIGHMOUNTAIN-ZONES 
HIGHRATE-ALGAL-PONDS 
FLAGELLATAE (HEXAMITOPH)HEXM 
HAPTOPHYCEAE HEXA 
HIJIKIA = HIZIKIA 
HILDENBRANOTIA 
HIMANTHALIA 
HIROSEIA 
RHODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
HAPTOPHYCEAE ? 
DINOPHYCEAE 
SS10 
k HISTIOCYSTA 
HISTIONA 
HISTIONEIS 
HISTORY-BIOGRAPHY 
HOEHNEMONAS 
HOFMANIA 
HOLLENBERGIA 
HOLMESIA 
HOLMSELLA 
HOLOCENE 
HOLOMASTIGOTOIDES 
HOLOTRICHIA 
HOMOEOTHRIX 
EUGLENOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
TRICHOMONADOPH. 
RHODOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
CYANOBACTERIA HOMOEOPTVCHE 
HOMOGENATION 
HORIZONTAL-DISTRI&UTION 
HORIZONTAL-MIGRATION 
HORMATHONEMA CYANOBACTERIA 
SS12 
HORI'IIDIELLA CHLOROPHYCEAE SS13 
HORMIDIOPS IS CHLOROPHYCEAE SS13 
HORMIDIOSPORA CHLOROPHYCEAE SS12 
GlORMIDIUM) CHLORHORMIDIUM SS13 
HORMISCIA CHLOROPHYCEAE SS14 
HORMOPHORA RHODOPHYCEAE 
HORMOPHYSA PHAEOPHYCEAE 
HORMOSIRA PHAEOPHYCEAE 
HORMOTH AMNION CYANOBACTERIA 
HORMOTILA CHLOROPHYCEAE SS12 
HORMOTILOPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 
* HORNIBROOkiNA HAPTOPHYCEAE 
HORTOBAGGIAMONAS DINOPHYCEAE 
HORTOBAGYELLA CHLOROPHYCEAE SS12 
HOVASSEBRIA EBRIOPHYCEAE 
HUBER-P ESTALOZ Z IAMONA S EUGLENOPH. 
HUIUC-COMPOUNDS 
HUIIIIBRELLA 
HUIIMIA 
* HURONIOSPORA 
RHODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE ? 
EB171 
E P14 
81844 
HJKI 
HILB 
H li'IA 
HIRO 
H STY 
HIST 
HSTN 
BD06 
HONM 
HOF I'! 
HOLL 
HOLM 
HOLS 
PA094 
liOLA 
HOLT 
HOMX 
HOMO 
ME32 
GC162 
EH071 
HONE 
HORD 
HORP 
HPSO 
HORM 
HORS 
HOPH 
HOPY 
HOSI 
HOTH 
HOTI 
HORO 
HORN 
HBAG 
HBGL 
HOVA 
HUPE 
CH163 
HI'IBR 
HUM 
HURN 
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HUSSEYA RHODOPHYCEAE HUSS " INTERMURELLA ..... . CHl.QRQPHYCEAE. SS.14 .. ...... I.N.TM ... 
* HUTTONIA 
.. BACIÜ.ARIOPH. HUTT "'!Nr·E·R·T'H·A'Pi'N'loN RHODOPHYCEAE INTH 
HYALIELLA CHLOROPHYCEAE SS10 HAL I INTERTI DAL -ZONE EC063 
CHLOROPHYCEAE SS10 HYBA * INÜXTÜLÜL A .... 
... ' ........ 
. ... INTX . 
HVALOBRACHION CHLOROPHYCEAE 
HYALOBRYON CHRYSOPHYCEAE HYBR. " INVERSIDINIUM .. . DINOPIJYCe.AE INVS 
HYALOCAROIUM CHLOROPHYCEAE SS10 HYLA INVESTMENT.:..coSTS i4E363 
HYALOCHLORELLA CHLOROPHYCEAE SS12 HYCL INVOLUCRANA RHO.DOPHYCEAE . ;INVO 
HYALOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS13 H YAC IOLYA FLAGELLATAE INC. SED. IOL Y 
HYALOCYLIX CHRYSOPHYCEAE HYLC ION EXCHANGE EB?Q18 
k HYALODISCUS BACILLARIOPH. HYLD IONEXCHAN~E~COLUMNC~ROMATO~RAPHY ME164 
HYALOGONIUM CHLOROPHYCEAE SS10 HYLG IONIZING-RADIATION PH12 
HYALORAPHIDIUM CHLOROPHYCEAE SS12 HYRA IONS PH01 
HYALOSELENE RAPHIDOPH. HYAL IR PH112 
HYALOSIPHONIA RHODOPHYCEAE HYON IR-SPECTRA ME36 
HYALOTHECA CONJUGATOPH. SS15 HYTH IREKSOKONIA CHLOROPHYCEAE SS13 IREK 
HYBRIDIZATION-RELATED-ORGANISMS GE072 IRIDAEA RHODOPHYCEAE IRID 
HYBRIZATION-DISTANT GE073 IRIDOPHYCUS RHODOPHYCEAE IRDO 
HYOIBRIZATION GE07 IRON CH09l 
HYDRATION-STATUS PY141 ISACTIS CYANOBACTERIA ISAC 
HYORIANUM CHLOROPHYCEAE SS12 HYDA * ISCHADITES CHLOROPHYCEAE SS14 ICHA 
HYDROBIOLOGY EH01 ISHIGE PHAEOPHYCEAE ISHI 
.HVDROCARBONS CH113 ISOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE ISOC 
HYDROCLATHRUS PHAEOPHYCEAE HYDC ISOCYSTIS CYANOBACTERIA ISCY 
HYDROCOCCUS CYANOBACTERIA H YCC ISOENZYMES PY1011 
HYDROCOLEUM CYANOBACTERIA H YCO ISOL.-PROTOPLASTS M023 
HYDROCORYNE CYANOBACTERIA HYNE ISOLATED-CELLS 111021 
HYDRODICTYON CHLOROPHYCEAE SS12 HYDI ISOLATED-ORGANELLES M022 
HYDROGEN-IONS CH062 ISOLATION ME12 
HYDROGEN-SULFIDE CH082 ISONEMA EUGLENOPH. ISON 
HYDR06RAPHY PH152 ISOTOPE-TECHNIQUES ME27 
HYDROLITHON RHODOPHYCEAE HYDL IS THMIA BACILLARlOPH. ISTH 
HYDROLOGY PH151 ISTHMOCHLORON XANTHOPHYCEAE ISMC 
HYDROLYSIS ME28 * ISTHMOLITHUS HAPTOPHYCEAE ISTL 
HYDROSERA BACILLARIOPH. HYDR ISTHMOPLEA PHAEOPHYCEAE ISTM 
HYDRURUS CHRYSOPHYCEAE HYDU IWANOFF IA . CHLOROPHYCEAE SS.13 . .IwAN 
HYELLA CYANOBACTERIA HYEL fYENGARie'll:A ....... CYANOBACTERIA !YEN 
HYI'IENENA RHODOPHYCEAE HYNA J:YENGARIOMONAS .CHl,.OROPHYCE;AE SS10 IHG 
HYMENOCLADIA RHODOPHYCEAE H YC D JAAGIELLA CHLOROPHYCEAE SS13 JAAG 
HYMENOCLONIUM RHODOPHYCEAE HYMC JANCZEWSKIA RHODOPHYCEAE JANC 
HYMENOMONAS HAPTOPHYCEAE HYMN JANIA RHODOPHYCEAE JANI 
HYPHOMORPHA CYANOBACTERIA HYPH JANTINELLA RHODOPHYCEAE JANT 
HYPNEA RHODOPHYCEAE HP!OA JAOA CHLOROPHYCEAE SS13 JAOA 
HYPNEOCOLAX RHODOPHYCEAE H YPE JAONIELLA CHRYSOPHYCEAE JAON 
HYPNODINIUM DINOPHYCEAE HYPN JETS EB334 
HYPNOMONAS CHLOROPHYCEAE SS11 HYPI'I JOCULATOR RHODOPHYCEAE JOCU 
HYPOGLOSSUM RHODOPHYCEAE HYPG JOHANNESBAPTISTIA CYANOBACTERIA JHBP 
HYPOLIMNIO,., PH164 JOLYA DINOPHYCEAE JOLY 
HYPOPHYLLUM RHODOPHYCEAE HYPO JURANYI ELLA CHLOROPHYCEAE SS12 JURA 
* HYSTRICHOGONYAULAX DINOPHYCEAE HYGO JURASSie PA072 
* HYSTRICHOKIBOTIUM DINOPHYCEAE HBOT * JURUSANIA CYANOBACTERIA JURS 
* HYSTRICHOKOLPO~A DINOPHYCEAE HYSK KAENOZOICUM-TERTIARY PA08 
* HYSTRICHOSPHAERA DINOPHYCEAE HYST 1r KAKABEKIA FOSSIL ALGA KAKA 
* HYSTRICHOSPHAERIDIUM DINOPHYCEAE HYTR 1r KALLOSPHAERIDIUM DINOPHYCE.AE KLSP 
ICECOVER-FREEZING EB151 KALLYMENIA RHODOPHYCEAE KALY 
ICHTHYODOtHUM CONJUGATOPH. SS15 ICH Y KATABLEPHARIS CRYPTOPHYCEAE KATS 
ICHTYOCERCUS DINOPHYCEAE ICHT KATAGNYMENE CYANOBACTERIA KAT AG 
IGNATIUS CHLOROPHYCEAE SS12 IGNA KATODINIUM DINOPHYCEAE KADI 
ILEA CHLOROPHYCEAE SS13 ILEA k KEEGA RHODOPHYCEAE KEEG 
* 
ILSELITHINA HAPTOPHYCEAE ILSE KENTRODISCUS .BACILLARIOPH • KENT 
ILSTERIA XANTHOPHYCEAE ILST . KENTROSPHAERA CHLOROPHYCEAE SS12 KENS 
IMANTON lA HAPTOPHYCEAE IMNT KEPHYRION CHRXSOPHYCEAE KEPH 
IMMUNOLOGY-SEROLOGY PY19 KEPHYR.i:OPSÜ CHRYSOPHYCEAE KEPO 
* 
IMPERIASTER FOSSIL ALGA IMAS KERATOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 KRCC 
... KERiOCHÜMYS .... IMPLICARIA RHODOPHYCEAE IMPL CHLOROPHYCEAE SS12 KERl 
IN-S ITU ME09 KHAWKINIA EUGLENOPH. KWKI 
IN-V ITRO ME10 KiNETICS GC14 
INDETERMINATAE= ALGAE INDETERMINATAE SS20 * KINNEYIA CYANOBACJERIA KNEY 
... KtRCHNERIEÜA ... IN DIA EP042 CHLOROPHYCEAE SS12 KINL 
INDI AN-OC EAN EP23 KIRCHNERIELLOSACCUS CHLOROPHYCEAE SS12 KISA 
INDONESIA EP044 . kfs s EL e\i.iA CRYPTOPHYCEAE KISS 
INDUCED-MUTATIONS GEOS KITTONIA BACILLARIOPH. KTON 
INDUSTRIAL EXPERIENCE ME234 KJEÜMANIELLÄ PHAEOPHYCEAE KJEL 
INDUSTRIAL-USE UT03 KLEBAHN I ELLA CHLOROPHYCEAE SS13 KLEA 
INDUSTRIAL-WASTES EB17 KLEBSHORMIDIUM CHLOROPHYCEAE SS1.3 KLEB 
INDUSTRIAL-WATERS EB23 KLEBSIELLA .. EUGLENOPH. 1KLE 
( INHALUS) = ENHALUS ? BACILLARIOPH. INHA (KLEBSIMASTIX) = KLEBSIELLA KLEM 
INHERITANCE GE03 KNEUCKERIA RHODOPHYCEAE KNEU 
INHIBITORS BC102 KOFOIDIELLA . CHLOROPHYCEAE ss1o KOFO 
INLAND-SAliNE-WATERS EB042 KOFOIDINIUM DINOPHYCEAE KODI 
INODERMA CHLOROPHYCEAE SS12 INOD KOINOPOOION CHRYSOPHYCEAE KOIN 
* 
INOPINATELLA CHLOROPHYCEAE SS14 INOP KOLBEAHA EUGLENOPH. KOLB 
INORGAN IC-WASTES EB172 KOLIELLA CHLOROPHYCEAE SS12 KOLL 
INSECTA SS252 -~<KOMIA RHODOPHYCEAE KMIA 
INTENSITY GC01 ~KbNINCKOPOROIDE~ CHLOROPHYCEAE SS14 KNCK 
INTERACTION GC08 KORNI'IANNIA CHLOROPHYCEAE SS13 KORN 
INTERF ILUM CHLOROPHYCEAE SS13 INTF KORSCHIKOFFIA CHLOROPHYCEAE SS10 KORS 
INTERGLACIAL PA092 KORSCHPALMELLA CHLOROPHYCEAE SS12 KOPL .. 
INTERI'IEDIATE-METAiOLITES BC09 KORS~IKOVÜÜ.Ä. CHLOROPHYCEAE SS12 KSVL 
KREMASTOCHLORIS 
KREMASTOCHRYSIS 
KREMASTOCHRYSOFSIS 
. KRYPTOPERÜINI UM 
KUCI<UCKIA 
KUETZINGIA 
KUETZINGIELLA 
KURTHIA 
KUVALEYA 
KUZMINIA 
KYBOTION 
KYLINIA 
KYLINIELLA 
* KYMALITHON 
KYRTUTHRIX 
. LABÖRArcfj:f'(. MODELS 
LABOUR 
ilicl<eviiioNÄs . 
LACTOBACILLUS 
CHLOROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
............ CYANOB.A.CTERIA. 
EUGLENOPH. 
. LAGENiSMÄ ... . BACILLARIOPH. 
LAGERHEIMIA CHLOROPHYCEAE 
LAGÖONS-ÄERATiÖNC~~~NELS 
LAGY NIO N CHRYSOPHYCEAE 
LÄlNGrA RHODOPHYCEAE 
LAKES 
LÄK EWÄ iEfi.:.ruliN o\/Eii 
( LAMBERTIA ) = KORSHIKOVIELLA CHLOROPH. 
LÄM I NANOPSis EUGLENOPH. 
LAIUNARIA PHAEOPHYCEAE 
LAMINARIÖCOLÄX PHAEOPHYCEAE 
LAMPROPEDIA BACTERIA 
LÄMPROTHÄMNIUM CHAROPHYCEAE 
LANDSBURGIA PHAEOPHYCEAE 
LÄNICUL A CHLOROPHYCEAE 
* LANT ERN A HAPTOPHYCEAE 
* LANTERNirHUS HAPTOPHYCEAE 
* LANTERNOSPHAERIDIUM DINOPHYCEAE 
LARGE-SCALE-CULTURES 
LARGE-SCALE-MANAGEMENT 
LASIOTHALIA RHODOPHYCEAE 
* LATOCHARA CHAROPHYCEAE 
LAUDERIÄ BACILLARIOPH. 
LAURENC IA RHODOPHYCEAE 
LAUTERBORN IA CYANOBACTERIA 
LAUTERBORt.IELLA CHLOROPHYCEAE 
LAW-OF-MINIMUM 
LEAD 
LEATHESIA 
LEGAL STANDARDS 
·· iesijLAfiöN · · ·· 
* LEIOFUSA 
* Leioli6or Rildüril · 
* LEIOSPHAERIDIA 
* LEIOTRILITES 
LEJOILISIA 
LEMAN EA 
LEMBERGIA 
lEMMERMANNIA 
LENORMANDIA 
* LEONIELLA 
* LEPIDOLITES 
LEPOCHROMÜLINA 
LEPOCINCLIS 
LEPTOCHAETE 
LEPTOCLADIA 
LEPTOCYLINDRUS 
* LEPTODINIUM 
LEPTODISCUS 
LEPTOFAUCHEA 
LEPiöl...ltHOPHYLLUM 
LEPTONEMA 
... LEPTONfMAT E((A 
LEPTOPHYLLIS 
.... LEPTOPHYtüM. 
LEPTOPOGON 
ÜPfOPöRöi.ftilöN 
lEPTOSARCA 
* ÜPTosCAi'~ös 
LEPTOSIPHONIA 
üi't6SIRÄ. 
LEPTOSIROPSIS 
L.eP"tosöMtÄ ·········. 
LE PT OTH R IX 
···ce·fsöN·x·A····· 
LESSONIOPSIS 
THEstUINEMA 
LEUCOCRYPTOS 
leütöfisü· 
PHAEOPHYCEAE 
ACRITARCHA 
.. DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
ACRITARCHA 
CHLOROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
CYANOBACTERIA 
RHODOPHYCEAE 
BACILLARIOPH. 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
R~ODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
BACILLAIÜOPH. 
RHODOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
.. RHODOPHYCEAE . 
PHAEOPHYCEAE 
PHAEOPHYcEAE 
CYANOBACTERIA 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
SS11 
SS10 
SS12 
SS12 
SS14 
SS12 
SS12 
SS14 
SS13 
SS13 ... 
KREC 
KRES 
KREM 
KRPD 
KUCK 
KTZA 
KUTZ 
1 KUR 
KUVL 
KUZM 
KYBO 
KYLN 
KYLI 
KYML 
. KYRT 
ME232 
ME369 
LKMO 
1 LAC 
LAGE 
LAGM 
EB184 
LAGY 
LAIN 
EB05 
PH224 
lAMB 
LAPS 
LAMN 
LMCO 
LAPE 
UIPT 
lAND 
LACU 
LNTR 
LANT 
LNTS 
ucos 
UC06 
lAS I 
LACH 
LAUD 
LAUR 
LAUT 
LAUA 
EC142 
CH107 
LETH 
EB322 
B D11 
LEFS 
LEGO 
LSPH 
LEIO 
LEJO 
LEMA 
LEMB 
LEMM 
LENM 
LENA 
LPID 
LEPC 
LEPO 
LPTC 
LPCL 
LPCY 
LEPD 
LEDS 
LPTF 
LEPL 
l EPE 
LENL 
LEPH 
LEPT 
LEPP 
LPL T 
LPSA 
LSCA 
LETO 
LEPS 
LSPS 
LESM 
1LEP 
LESN 
LESP 
LETE 
LEUC 
LUCP 
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LEUCOTHRIX 
LEUDUGERIA 
LEUKOCHRYSIS 
LEUVENIA 
LEVEILLEA 
LEVRINGIA 
LEVRINGIELLA 
LI AGORA 
LIAGOROPHILA 
LIAGOROPSIS 
LIANGIANA 
LICHENES 
LICHT-SOURCES 
LICMOPHORA 
LICI'IOSPHENIA 
LIEBMANNIA 
LIGHT 
LIGHT-ATTENUATION 
LIGHT-MI CRO SC 0 P Y 
LIGHT-GUALITY 
LIGHT-QUANTA 
LIGHT-QUANTITY 
CYANOBACTERIA 
BACILLARIOPH. 
CHRYSOF'HYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
BACILLARIOPH • 
BACILLARIOPH • 
PHAEOPHYCEAE 
1 LEU 
LEUD 
LEUK 
LEUV 
LLEA 
LEVR 
LEVA 
LIAG 
LI.>O 
LIAP 
L IAN 
SS26 
PH1 01 
LICM 
LISP 
LIBM 
PHO 81 
PH173 
ME06 
PH07 
?H083 
PH08 
LII'IAMITUS FLAGELLATAE (HEXAMITOPH~IMA 
LIMITATION-DEFICIENCY EC14 
* LII'IITISPORITES 
LIMNOPHILA 
LINEOLA 
ACRITARCHA L 111 I 
PHANEROGAMAE L IM P 
CYANOBACTERIA l NOL 
* LINGULODINIUM 
LIOUAMONAS 
LiPiDs .. 
DINOPHYCEAE LNGL 
FLAGELLATAE (HEXAMITOPHj.. IOU 
LIQUID DfTENTION 
LITANAIA 
* LITHARCHAEOCYSTIS 
< LITHEUSPHAERELLA 
LITHOCOCCUS 
LITHODERMA 
LITHODESMIUM 
LITHOLEPIS 
LITHOPHYLLlJM 
LITHOPORELLA 
LITHOTHAMt.ION 
LITHOTHRIX 
* LITHUROPYXIS 
LITOSIPHOt. 
* LITOSTROMA 
L ITTORAL-B ENTH OS 
LIUIANA 
LLOYDIELLA 
TIME 
LOADING PARAMETERS 
CHLOROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
PHA EOPHYC EAE 
BACILLARIOPH. 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
PHAEOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE 
EUGLENOPH. 
CONJUGATOPH. 
LOBOCOCCUS CHLOROPHYCEAE 
L 080 C 0 LA X RHODOPHYCEAE 
LOBOCYST IS CHLOROPHYCEAE 
L OBOMON AS CHLOROPHYCEAE 
LOBOSPHAEROPSI S CHLOROPHYCEAE 
LOCHMIUM CHLOROPHYCEAE 
LOEFGRENIA CYANOBACTERIA 
LOHMANNOSPHAERA CHRYSOPHYCEAE 
LOL A CHLOROPHYCEAE 
LOMATHAI'INION RHODOPHYCEAE 
LOM ENT AR IA RHODOPHYCEAE 
LONGEVITY Of EQUIPMENT 
LONGTERMI/ALUES 
LOPHOCLADIA 
LOPHOSIPHONIA 
* LOPHOSPHAERIDIUM 
LOPHOTHALIA 
LOPHOTHAMNION 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
RHODOPHYCEAE 
BACILLARIOPH. 
RHODOPHYCEAE 
SS14 
SS14 
SS16 
SS12 
SS12 
SS10 
SS12 
SS13 
SS13 
BC05 
EB311 
L IT A 
LICH 
LITE 
LITH 
LIDR 
LIDS 
LTHS 
LIPH 
L ILL 
L ION 
LITX 
LITU 
L TOS 
LIST 
E C06 
LUAN 
LOYD 
EB31 
L OC 0 
LOOL 
LOBO 
LOBI'I 
LBSP 
LOCH 
L OEF 
LOHM 
LOLA 
LOMT 
LOTA 
ME367 
GC24 
LOCL 
LOS! 
LOSP 
LOPT 
LOPO 
LOTH 
LOPH 
·* LOPHOTHECA 
LOPHURELLA 
LORICAE-FRUSTULES 
LORIELLA 
LOUKASHK!t.IA 
LOWER C RETACEOUS 
LOWYMONAS 
M0084 
CYANOBACTERIA \ LORI 
FLAGELLATAE INC. SED. LOUK 
-~<LUCERNELLA 
(UFFOSPHAERA 
LUI'IINESCENCE 
LUNAR-CYLES 
* LUNATADINIUM 
(UNDIELLA 
LUSITANIA 
.. LUTETIANELLA 
LUTHERELLA 
.LUXURY-CÖNSUMPTION 
LYCHNOTHAMNUS 
.;; LYGODlOISPOIÜTES 
* LrGODIUM 
LYNGBYÄ . 
EUGLENOPHYCEAE 
CHAROPHYCEAE 
CHRYSOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CHLOROPHYCEAE SS10 
CHLOROPHYCEAE SS12 
DICTYOCHOPHYCEAE 
XANTHOPHYCEAE 
CHAROPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
DINOPHYCEAE 
CYANOBACTERIA 
PA073 
LOWY 
LUNL 
LUFF 
P Y181 
GC113 
LNTD 
LNDL 
L US I 
LUTE 
LUTH 
EC143 
LYTH 
LYSP 
LYGO 
LVNB 
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LYOPHlllZATION ME253 MESOGLOEA J'HAI;()PH)'CEAI; .... MESG ... LYRAMÜLA.. ······· DICTYOCHOPH'{CEAE LYRA MESOPHYLLÜM RHODOPHYCEAE MPiiY 
MACROCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS12 MACH MESOSPORA .PHAEOPHY.CE!IE ... MESO 
MAtRoösTI s . PHAEOPHYCEAE MACR MESOSTIGMA CHLOROPHYCEAE SS10 MSIG 
MACROPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 MAPO MESOTAENIUM CONJUGATOPH., fliEST * MSTH .. MADÄGAS CAR .... EP056 MEsoi'HAMNiON . RHODOPHYCEAE 
MADURADINIUM DINOPHYCEAE MADU MESOZOICUM PA07 * ..... ... I'IE'TÄBOLISM PY02 MAEDCERISPHAÜA CHAROPHYCEAE MDSP * CH093 METAGONIOLITHON RH()DOPHYCEAE MGLT MAGNESIUM 
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.... BACILLARIOPH. PIHA OPTIMUM GC06 PALMERI AMONAS DINOPHYCEAE PAME OPUNTIELLA RHODOPHYCEAE OPUN PAUIOCLATHRUS CHLOROPHY.CEAE. PALC 
ORCASIA RHODOPHYCEAE 0 RCS PALMODIÜYON .. CHLOROPHYCEAE SS12 PMDI 
ORDOVICIAN PA062 PAUIOGLOEA 
.. ..... Cf:IJ .. OROPHY CEAE .SS12 .. PAGL 
* ORDOVICIDIUM ACRITARCHA 0 RDO ... PALM ÖPH YÜUM .. CHLOROPHYCEAE SS12 .PAPH 
ORGANELLE-REPLICATION GE024 PANDORINA CHLO~W"HY CEAE SsJO ... PAND ORGANELLES 1'1012 PANTÖNEliRA RHODOPHYCEAE PANT 
ORGANIC MATTER C H11 PAPENFUSSIA RHOI:>OPI:fYcEAE PANF ORGANIC-ACIDS BC07 •••• PÄPENFUSS iäi.Au. • PHAEOPHYCEAE PAFU 
ORGANIC-N CH056 PAPENfUSSIOMONAS 
.. . ..... .. CH!.QRQPI:IYCEAE .m.o .... PAflll ORGANIC-NUTRITION PY12 PAPPÖMONAS . . HAPTOPHYCEAE PPMÖ 
ORGANIC-PHOSPHATES CH073 PAPPOSPHAERA 
. I:IAPTOPHYci;AE . PPSP ORGANIC-SOLVENTS C H19 PAPsösiPHON ... CHLOROPHYCEAE SS13 ·· ".Äi>s · 
ORGANISM-HVBRIDI2ATION GE071 *PARADICTYOC HA 
··u·····u ...... l?.lCJ:Y.o.C.HO.I"H, ... f'AOC ORIG.-FIGURES ST082 ······PARiöiNEMÜL.A u . . EÜGLENOPH ~ . . .. ·····.·.· ................ f>i.Piu 
ORIG.DESCRIPTION ST081 PARAOlNlUM DINOPHYCEAE PARD 
ORIGINAL-OESCRIPTIONS STOB .... . PARADISTIGMA .. EUGLBNÖPH. PRST ... ORIOPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 ORIO PARADISTIGMOIDES EUGLENOPH. f'MOI ORNITHOCERCUS DINOPHYCEAE ORNC 
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PARADÖXIÄ CHLOROPHYCEAE SS12 PADX PESTICIDES UT10 
*PARAGONYAULACYSTA DINOPHYCEAE PARG PETALOMONAS EUGLENOPH. PTMO 
PARALIA 
.. 
PETALONEMA BACILLARIOPH. PAAL CYANOBACTERIA PTNE 
PARALLELA CHLOROPHYCEAE SS12 PRLL PETALONIA PHAEOPHYCEAE PETL 
PARAMASTIX SKUJA PRASINOPH. PAIX * PETASUS HAPTOPHYCEAE PETA 
PARAMMONODOCHIUM EBRIOPHYCEAE PARC PETERfiELLA CHLOROPHYCEAE SS10 PETE 
PARAMYLOMOIÜS ····· PETRAPHAERA EUGLENOPH. PAMY * CYANOBACTERIA PTRA 
PARAPHYSOMONAS CHRYSOPHYCEAE PARP * PETRASCOLA FOSSIL ALGA PTCU 
PARAPOL YTEMA CHLOROPHYCEAE SS10 PALY PETROCELIS RHODOPHYCEAE PTCE 
* PARARCHAEOMONAS CHRYSOPHYCEAE PARA PETRODERMA PHAEOPHYCEAE PETR 
* PARASACCITES ACRITARCHA PACC 'fitfROGLOSSUM RHODOPHYCEAE PEGL 
PARASITISM BN103 PETROSPONGIUM PHAEOPHYCEAE PESP 
PARASTA S IELLA EUGLENOPH. PARS PETROVAN ELLA RHODOPHYCEAE P EVA 
* PARATHRANIUM EBRIOPHYCEAE PARR PEYSSONNELIA RHODOPHYCEAE PEYS 
* PAREBRIA EBRIOPHYCEAE PARB PH-VALUE PH03 
* PAREBRIOPSIS EBRIOPHYCEAE PARO PHACELOCARPUS RHODOPHYCEAE PHCP 
PARENCHYME M011 PHAC.OMONAS XANTHOPHYCEAE PHAO 
* PARHABDOLITHUS HAPTOPHYCEAE PARH PHACOMYXA CHLOROPHYCEAE SS12 PMYX 
* PARKELLA HAPTOPHYCEAE PARL PH ACOTUS CHLOROPHYCEAE SS10 PHCO 
* PARKERELLA CHLOROPHYCEAE SS14 PARK PHACUS EUGLENOPHYCEAE PHAC 
PARMIDI UM EUGLENOPH. PAMI PHAEASTER CHRYSOPHYCEAE PHAA 
PARTICULATE ORGANIC MATTER C H20 PHAEOBOTRYS CHRYSOPHYCEAE PHAB 
* PARTITIOFILUM CYANOBACTERIA PART PHAEOCOLAX RHODOPHYCEAE PHAX 
PARVICORBICULA CRASPEDOPHYCEAE PRVC PHAEOCYSTIS CHRYSOPHYCEAE PHCY 
PASCHER INA CHLOROPHYCEAE SS10 PASH PHAEODACTYLUM CHRYSOPHYCEAE PHDA 
PASCHERINEMA CYANOBACTERIA PASC PHAEODERMATIUM CHRYSOPHYCEAE P HD R 
PATENTS BD09 PHAEOGLOEA CHRYSOPHYCEAE PHAG 
PAULSCHULZIA CHLOROPHYCEAE SS11 PAUL PHAEOPHILA CHLOROPHYCEAE SS13 PHPL 
PAVLOIAMONAS FLAGELLATAE (BODONOPH.) PVLV PHAEOPHYTA SS07 
PAVLOVI\ .... 
'''""""""'""' 
.HAPTOPHY CEAE PVLA PHAEOPHYTINS p t061 
PC ME163 PHAEOPLACA CHRYSOPHYCEAE PHAP 
... f"EI\.T.-BO~S EB111 PHAEOSACCION PHAEOPHYCEAE PHSA 
* PECKICHARA CHAROPHYCEAE PECH PHAEOSCHIZOCHLAMYS CHRYSOPHYCEAE PHSH 
* PECKISPHAERA CHAROPHYCEAE PECK PHAEOSPHAERA CHRYSOPHYCEAE PHRA 
PECTODICTYON CHLOROPHYCEAE SS12 PECD PHAEOSTROMA PHAEOPHYCEAE PHAM 
PEDIASTRUM CHLOROPHYCEAE SS12 PEDS PHAEOSTROPHION PHAEOPHYCEAE PHST 
PEDINELLA CHRYSOPHYCEAE PEDL PHAEOTHAMNION CHRYSOPHYCEAE PHTH 
PEDINOMONAS PRASINOPHYCEAE PEMO PHAGOTROPHIC ALGAE CC132 
PEDINOPERA CHLOROPHYCEAE SS10 PEPE PHAGOTROPHY P Y125 
PEDINOPEROPSIS CHLOROPHYCEAE SS10 PEPP PHALACHROMA DINOPHYCEAE PHC R 
PEDOBESIA CHLOROPHYCEAE SS14 PEDB PHALANSTERIUM CRASPEDOPHYCEAE PHLN 
* PELAGOL ITH US HAPTOPHYCEAE PELL * PHAN EROS PHAE RO PS CYANOBACTERIA PHAN 
PELAGOPHYCUS PHAEOPHYCEAE PELG PHARMACY UT04 
PELAGOTHRIX CYANOBACTERIA PELO PHASEOLARIA CHLOROPHYCEAE SS12 PHAL 
PELIAINA DINOPHYCEAE PEL I PHENOLS C H161 
PELOGLOEA CYANOBACTERIA PGLO PHENOTYPIC-ANALYSIS GE141 
PELONEMA CYANOBACTERIA PLNE * PHEOCLOSTERIUM ACRITARCHA PHEO 
PELOPLOCA CYANOBACTERIA PLPL PHILIPPINES EP085 
PELTASTA RHODOPHYCEAE PELS ( PHILLIPPIELLA ) = PORTPHILLIPIA PHAEOPH. PHIL 
PELTOMONAS CHRYSOPHYCEAE PELT PHILOCLADUS PHAEOPHYCEAE PHA S 
PELVETIA PHAEOPHYCEAE PELV PHITYMOPHORA RHODOPHYCEAE PHIT 
PELVETIOPSIS PHAEOPHYCEAE PVTS PHORMIDIUM CYANOBACTERIA PHOM 
PENICILLUS CHLOROPHYCEAE SS14 PENC PHO S PH A TIDE S BC052 
PENIOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 PENO PHOSPHORUS-COMPOUNDS CH07 
PENIUM CONJUGATOPH. SS15 PENI PHOTOELECTRONTRANSPORT PY041 
PENTOSE-PHOSPHATECYCLE PY093 PHOTOENERGETICS PY045 
PEPTIDES . BC062 PHOTOGRAPHY-GRAPHS ME18 
PERANEMA EUGLENOPH. PERA PHOTOHETEF.OTROPHY P Y124 
PERANEMOPSIS EUGLENOPH. PRNP PHOTOMORPHOGENfSIS PY182 
* PERCIVAllA HAPTOPHYCEAE PRCV PHOTOPHOSPHORYLATION PY043 
* PERCULTISPHAERA ACRITARCHA PERT PHOTOPH YSIOLOGY PY18 
PERCURSARIA CHLOROPHYCEAE SS13 PCU R PHOTOREDUCTION PV047 
PERIDINIOPSÜ DINOPHYCEAE PERP PHOTORESPIRATION PY048 
f"E~J:DJI'(IUM . DTNOPH.Y.CF.AF. PEDI PHOTOSYNTHESIS PY.:l3 
* PERIMNESTf CHAROPHYCEAE PERM PHOTOSYNTHETIC PRODUCTS PY05 
f'.E.R.INEM.A .. RHODOPHYCEAE Pl:MA PHOTOSYNTHETIC-MECHANISM PY04 
PERIODICWATEii~~Üoo(ES EB104 PHOTOSYSTEMS-ENHANCE"ENT PY044 
PERION()PSIS . ? PEON PHOTOTAXIS P Y184 
PERIPHYKON RHODOPHYCEAE PERN PHOTOTROPISM P Y183 
.. PERif"H')'JON EC08 PHRAGMONEMA RHODOPHYCEAE PHRG 
PERlPLAST M0081 PHRIX RHODOPHYCEAE PHRX 
.. PERJSCHELJA RHODOPHYCEAE PELA PHYCOBILINS PY072 
.. 
PERISPERMUM RHODOPHYCEAE PERR PHYCODRYS RHODOPHYCEAE PHYD 
........ PERJSPOROCHNUS ...... PH/\EOPHYCEAE PCHN PHVCOPATHOL OGY BN12 
* PERISSEIASPHAERIDIUM DINOPHYCEAE PERS PHYCOPELTIS CHLOROPHYCEAE SS13 PHPE 
PERIJI:tALIA ... .. PHAEOPHYCEAE PERH PHYLLAR IA PHAEOPHYCEAE PHLL 
* PERITRACHELINA HAPTOPHYCEAE PTLI PHiLLARIOCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS10 PHIS 
PERMANGANATE EB2012 ..... f>H . .J.I"LOBIUM .... CHLOROPHYCfAE SS12. PHLO 
PERMIAN. PA066 PHYLLOCARDIUM CHLOROPHYCEAE SS10 PHOC 
* PERMOCALCULUS CI:!LOROPH')'CEAE SS14 PERC PHYLLODERMA .......... ? PDER 
* PERMOPADINA PHAEOPHYCEAE PRPD . Plivüöö Ici"vödiil DICTYOCHOPH. PHYLL 
. * PEROMONOLITES RljODOpH'(CEAE . PERO Pl:t'O.L,()~IGA~ PHAEOPHYCEAE PHYL 
.... PE ROHE .. . .. . . XANTHOPHYCEAE PERE PHYLLOGLOEA CHLOROPHYCEAE SS11 PYGL 
......... P.~~.<?t<IJ:.~ .. ' ' . I!Aql+./\RJ:()PI:t. PERl PHYLLOMJTUS DINOPHYCEAE PLOM ... PHYLLOPHORA PERONIELLA XANTHOPHYCEAE PRNL RHODOPHYCEAE PHLP 
.f'.E.~.'?~.J:.I>J .. EB2013 .. Pli n,.I"()S J:.PI:tON CHLOROPHYCEAE SS14 PHLS 
PEROXIDES 
.................................. 
.... ciio41 PHYLLOSPORA PHAEOPHYCEAE PHSP 
PERO)(YSOMS 110139 PHYLLYMENIA RHODOPHYCEAE PHLM 
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~~ii.6~i~~TICS-EVOLUTION ST02 PLOEOTILA CHLOROPHYCEAE SS11 PLTL 
PHYI'IATOI>OCIS CONJUGATOPH. SS15 PHYI'I PLUMARIA . ~HO.DO.P.I:IY.CEA.E .. P4..UI'1. 
PH YMÄTOÜTHON RHODOPHYCEAE PMLI .. PLUMÄRÜÜA RHODOPHYCEAE PLUL 
PHYSICAL-I>ATA PH14 PLUI'IARIOPSIS ... RHO!lO.P..HY.C.EA!; ..................... !'L!,IA 
~HYSIOLOGY PY01 ........... PN.Eol>ii'Y'l'l'i:iM····· RHODOPHYCEAE PNEO 
PHYSOCYTIUI'I CHLOROPHYCEAE SS11 PHYS POCILLOI'IONAS ...... CI:I.L()ROf'HYCE_AE SS10. ........ PCIL .. 
.. (~HYSOI>RYS) = PHYCODRYS P\'DY ........ ~öcocl<rii.i. Ä PHAEOPHYCEAE POCK 
... 
* PHYSOPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 PHPO POI>AI'IPHORA FLAGELLATAE POPO. 
PHYTHELIOS CHLOROPHYCEAE SS12 PHEL POI>iNA ........ PHAEOPHYCEAE PINA 
PHYTOCHROME PY076 POI>OCHR YSI S ... CH.RYSOPHY CEAE POSS. 
... 
PHYTOI>INEDRIA DINOPHYCEAE PHYN POI>OCYSTIS BACILLARIOPH. POCY 
PHYTOI>I NIUM DINOPHYCEAE PHOI> POI>OHEDR.A .. CHLOROPHYCEAE SS12 POI>H 
PHYTOGEOGRAPHY EP01 POI>OLAMPAS DINOPHYCEAE PODL 
PHYTOHORMONES BC12 PODOSIRA BACILLARIOPH. POI>S 
PHYTOMONAS TRYPANOSOMA TOP~. PHTI'I POGONOPHORA RHODOPHYCEAE POGO 
PHYTOPH \'SA XANTHOPHYCEAE PHYT P060NOPHORELLA RHODOPHYCEAE POGL 
*.PIANELLA CHLOROPHYCEAE SS14 PlAN POIKILOFÜSA 
.. 
POil< 
* DINOPHYCEAE 
.PICCONIELLA RHODOPHYCEAE P ICC * POIKILOPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 POIP PIGMENTS PY07 POLAR-iONES EP13 
PIK EA RHODOPHYCEAE PKEA POLARITY GC20 
PILII>IOCYSTIS CHLOROPHYCEAE SS12 PILI POLAR IÜD-L IGHT PH079 
PILINELLA CHLOROPHYCEAE SS13 P ILN POliSH I NG-PONI> S EB191 
PILINIA CHLOROPHYCEAE SS13 PÜN POLLEXF ENIA RHODOPHYCEAE POLL 
PINNULARIA BACILLARIOPH. PINU POLLUTION-DETERIORATION EH091 
PISCES ss25'6 POLOIDION . . . . CHLOROPHYCEAE ssi2 POLO 
PITHOPHORA CHLOROPHYCEAE SS14 PITH POLYASTERIAS ? POLA 
PITHYOPSIS RHODOPHYCEAE PITY POLYBLEPHARII>ES CHLOROPHYCEAE SS10 PBLE 
PLACENTOPHORA RHODOPHYCEAE PLCN POLYBLEPHARIS F.LAGELLATAE PLYB 
PLACOPHORA RHODOPHYCEAE PLAC POLYC~AETÖC~(ÖiiS CHLOROPHYCEAE SS11 POCA 
PLACOSPHAERA CHLOROPHYCEAE SS11 PLAS POL YCHAETOPHORA CHLOROPHYCEAE SS13 POTA 
PLAGIOGRAMMA BACILLARIOPH. PLGI'l POLYCHLÖRIS XANTHOPHYCEAE POLY 
PLAGIOTROPIS BACILLARIOPH. PLGT * POLYCLAI>OLITHUS HAPTOpHYCEAE POCI> 
PLANCTOMYCES 1 PLA . POLY COELIA RHODOPHYCEAE PCOE 
PLANCTONEMA CHLOROPHYCEAE SS13 PLNM POLYCORYNE RHODOPHYCEAE POLC 
PLANkTON EC041 * POLYCOSTELLÄ HAPTOPHYCEAE PCOS 
PLANKTON-SESTON-NEKTON EC04 * POLYEBRIOPSIS ... EBRIOPHYCEAE POBR .. 
PLANKTONIELLA BACILLARIOPH. PLKT PÖLYEDRÜLLA. XANTHOPHYCEAE PLED 
PLANKTOSPHAERELLA CHLOROPHYCEAE SS12 PLAI< POLY EI>R IOPS I S .. CHl.OROPHYCEAE SS.1.2. POLP 
PLANKTOSPHAERIA CHLOROPHYCEAE SS12 PLI<S POLYII>ES RHODOPHYCEAE POID 
PLANNING-FUTURE UT15 POLYKRIKOS DINOPHYCEAE POYK 
PLANONEPHROS DINOPHYCEAE PNEP POLYKYRTOS XANTHOPHYCEAE POKY 
PLANOPHILA CHLOROPHYCEAE SS13 PLAP POLYNES lA-HAWAII EP087 
PLASMALEMMA M0134 POLYNEU RA RHODOPHYCEAE PONU 
PLASMOI>ESMATA M0111 POLYNEURELLA RHODOPHYCEAE POLN 
PLASTlOS M0051 POLYNEUROPSIS RHODOPHYCEAE PNEU 
PLASTOCYANIN PY073 POLYNUCLEOTII>ES BC0842 
PLASTOQUINONE PY077 POLYOPES RHODOPHYCEAE POPS 
PLATOMA RHODOPHYCEAE POMA POLYPHOSPHATES CH072 
* PLATYCHARA CHAROPHYCEAE PLTC POLYPHYSA CHLOROPHYCEAE POPY 
PLATYCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS10 PLAH POLYPLOID V GE081 
PL A TY C H R V S I S CHRYSOPHYCEAE PLCR POLYPODOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE POI>Y 
PLATYCLINIA RHODOPHYCEAE PACI * POLYPOI>ORHABI>US HAPTOPHYCEAE POI>R 
PLATYDORINA CHLOROPHYCEAE SS10 PLTD POLYPOROLITHON RHODOPHYCEAE PORL 
PLATYMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 PLTM POLYSIPHOtjiA RHODOPHYCEAE POSI 
PLATYSIPHONIA RHODOPHYCEAE PLTS POLYSOMY GE082 
PLATYTHAMNION RHODOPHYCEAE PLAT POLYSPHAERA CHLOROPHYCEAE SS13 POPA 
PLATYTHECA CHRYSOPHYCEAE PLAY * POLYSPHAERIDIUM DINOPHYCEAE POLS 
PLECTODINIUM DINOPHYCEAE PLI>N POLYSTRATA RHODOPHYCEAE PSTA 
PLECTONEMA CYANOBACTERIA PLEC POL YTOMA CHLOROPHYCEAE SS10 POLT 
PLEISTOCENE PA091 POLYTOMELLA CHLOROPHYCEAE SS10 POLM 
PL EODORINA CHLOROPHYCEAE SS10 PLDO POLYZONIA RHODOPHYCEAE PLYZ 
PLEONOSPORIUM RHODOPHYCEAE PLON POMATODINIUM DINOPHYCEAE POl> I 
PLEROMONAS DINOPHYCEAE PLER PONDS EB09 
PLEURANGIUM CHLOROPHYCEAE SS11 PANG * PONTILITHUS HAPTOPHYCEAE PTTH 
PL EU RAS IGA HAPTOPHYCEAE PLSI . PONTOSPHAERA HAPTOPHYCEAE PTSP 
PLEURASTRIDIUM CHLOROPHYCEAE SS11 PLET POOLS EB102 
PLEURASTRUM CHLOROPHYCEAE SS13 PLAR POPULATION-D~NAMICS EC12 
PLEUROBLEPHARIS RHODOPHYCEAE PLBL POPULATION-GENETICS GE09 
PLEUROCAPSA CYANOBACTERIA PLCA POROCERATUM ... DINOPHYCEAE PORC 
PLEUROCHLORIDELLA XANTHOPHYCEAE PLUR * POROCHARA .CHAROPHYCEAE POCH 
PLEUROCHLORIS XANTHOPHYCEAE PLCL POROCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS11 POCL 
PLEUROCHRVSIS XANTHOPHYCEAE PLHI POROCHRYSIS 
' ' ' ' • ' • ' ' ' ' ' • ' ' ' • ' ' I ' ... CHRYSOPHY .CEAE J>OR'( 
PLEUROCLADIA PHAEOPHYCEAE PLCD ........ i>oRol.itiio'N ...... ·· RHODOPHYCEAE PORO 
PLEUROCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS13 PLCC POROSIRA BACILLARIOPH. ........ PC>.Il$ . 
PLEURODISCUS CONJUGATOPH. SS16 PLDS . PORPHYRA RHÖDÖPHYCEAE. PORP 
PLEUROGASTER XANTHOPHYCEAE PLEG PORPHYR ELLA RHODOPHYCEAE POPH 
PLEUROMASTIX DINOPHYCEAE PLEM ~ORPHY R J:o IUPl RHODÖPHYCEAE PORI 
PL EUROPH YCUS PHAEOPHYCEAE PLUP PORPHYRODISCUS RHODOPHYCEAE PORD 
PL EURO PT ER UM PHAEOPHYCEAE PRPT ~ORPHYR OGLOSSUM RHODOPHYCEAE PORG 
PLEUROSIGMA BACILLARIOPH. PLUS PORPHYROPSIS RHODOPHYCEAE POOP 
PLEUROSTICHIDIUM RHODOPHYCEAE PLES PÖRPHYROSIPHON. CYANÖBACTERIA POON 
PLEUROTAEtlllUM CONJUGATOPH. SS15 PLUT PORTERINEI'IA 
... 
PHAEOPHYCEAE PORT 
PLEUROTHAMNION CHLOROPHYCEAE SS13 PLTH PÖSTELsiA PHAEÖPHYCEAE. POST. 
* PLEUROZONARIA CHRYSOPHYCEAE PROZ. POSTGLACIAL PA093 
PLEUSTON EC072 PÖSTPREÜPÜÄTiÖN .. EB2032 
* PLICATIPOLLENITES ACRITARCHA PllP POTAMODISCUS . ..B.~CILLARIOPH.~ ... POTI'I 
PLOCAPUOCOLAX RHODOPHYCEAE PLOX . PÖÜSSIUM ...... CH091. 
PLOCAMIUM rlliODOPHYCEAE PLOC POTERIOCHROMONAS CHRYSOPHYCEAE POTO 
-··· 
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* POTONIEISPORITES ACRITARCHA POTN PSEUDOBRANCH lOGLOS SUM RHODOPHYCEAE PSBG 
PRACTICAL PLANT DESIGN ME236 PSEUOOBRYOPSIS CHLOROPHYCEAE SS14 PSBR 
~RAtTiCAl~~O~~ ... ME23 .. PSEUDOBUMILLERIOPSIS XANTHOPHYCEAE PSBU 
* PRAECHARA CHAROPHYCEAE PRAC PSEUDOCARDIOMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 PSCA 
PR AS AD I ELLA ? PRSD PS EUDOCHAET E CHLOROPHYCEAE SS13 PSDC 
PRASINOCHLAMYDOMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 PRAS PSEUDOCHANTRANSIA RHODOPHYCEAE PSCH 
PRASINOCHLORIS PRASINOPHYCEAE PANO PS EU DOCHAR AC IO FS IS CHLOROPHYCEAE SS12 PSCP 
PRASINOCLADUS. CHLOROPHYCEAE SS11 PRCL PSEUDOCHARACIUPI CHLOROPHYCEAE SS12 PCHA 
PRASINOPHYCEAE S S194 PSEUDOCHLORANGIUM CHLOROPHYCEAE SS11 P SEC 
PR ASI OC OC CUS CHLOROPHYCEAE SS13 PRCC PSEUDOCHLORELLA CHLOROPHYCEAE SS12 PCLO 
PRASIOLA CHLOROPHYCEAE SS13 PRSL PSEUDOCHLOROCOCCUM CHLOROPHYCEAE SS12 P sec 
PRASIOLOPSIS CHLOROPHYCEAE SS13 PRSO PSEUDOCHLORODESMIS CHLOROPHYCEAE SS14 PSCL 
PRECIPITATION-COAGULATION EB203 PSEUDOCHLOROTHECIUM CHLOROPHYCEAE SS12 PCHO 
PRECIPITATIONS PH203 * PSEUDOCOCCOLITHUS HAPTOPHYCEAE PSC S 
PREDAEA RHODOPHYCEAE PRED PSEUDOCOCCOMYXA CHLOROPHYCEAE SS12 PSCO 
PRE .. D ATION:::.GRAZ ING .. EC13 PSEUDOCODIUM CHLOROPHYCEAE SS14 PSC D 
PR ED ICT ION M E31 * PSEUDOCYMOPOLIA CHLOROPHYCEAE SS14 P SC Y 
*.PRE_DISCQSPH~E_RA .... HI\PTOPHYCEAE PRDI PSEUDODENDROMONAS CHRYSOPHYCEAE PSED 
PREPARATION ME03 PSEUDODICTrOCHLORIS CHLOROPHYCEAE SS12 PDIC 
PREPR E.ClPITAT I ON EB2031 PSEUDODICTYON CHLOROPHYCEAE SS13 PSDO 
PRESCOTTIELLA CONJUGATOPH. SS15 PRES PS EUL>OEUNOTIA BACILLARIOPH. PSEU 
PRESERV.ATION ME031 PSEUDOFURCILLA CHLOROPHYCEAE SS10 PFUR 
PRESSURE-GRAVITATION PH143 PSEUOOGLOIOPHLOEA RHODOPHYCEAE PSGL 
PRIMARY-PROOUCTION E H02 PSEUDOHIMANTIOIUM BACILLARIOPH. PSHM 
PRINGSH EI MI ELL A CHLOROPHYCEAE SS13 PRNG * PSEUDOKAMAENA ? PSKM 
PRII'HZIELLA CHLOROPHYCEAE SS10 PRIN PSEUOOKEPHYRION CHRYSOPHYCEAE PSEK 
PRIONITIS RHODOPHYCEAE PRIO PSEUDOLAINGIA RHODOPHYCEAE P SLA 
* PRISCOGALEA ACRITARCHA PRGL PSEUDOLEPTOS IRA CHLOROPHYCEAE SS13 PLEP 
PRISMATELLA XANTHOPHYCEAE PRIS PS EUDOLITHO DERMA PHAEOPHYCEAE PSLD 
* PRISMATOCYSTIS ACRITARCHA PRSM PSEUOOLITHOPHYLLUM RHODOPHYCEAE PSLI 
. PROC EEO INGS-TH ESES BDOS * PSEUDOMASIA DINOPHYCEAE PSMA 
PROC ESS ING U C134 * PSEUDOMESOCENA EBRIOPHYCEAE PMES 
PROCTORMOr.As DINOPHYCEAE PROC PSEÜDOMONAS 1 PSE 
* PROEBRIA EBRIOPHYCEAE PROE PSEUDON ITOPHYLLA RHODOPHYCEAE PSNT 
PROERYTHROPSIS ? PERY PSEUDONOSTOC CYANOBACTERIA PSNO 
* PROGONO IA BACILLARIOPH. PROG PS EUDOPEDINELLA CHRYSOPHYCEAE PSPE 
* PROLAllPATELLA HAPTOPHYCEAE P ROL PSEUDOPERONIA BACILLARIOPH. P SEP 
* PROLIXOSPHAERIDIUM HAPTOPHYCEAE P RLX PSEUDOPH't'CODRYS RHODOPHYCEAE P SPH 
PROPAGATION-MODES EC181 PSEUDOPLEUROCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS13 PPCC 
PROROCENTIWM DINOPHYCEAE P RC E * PSEUDOPODOSIRA BACILLARIOPH. PSPD 
PROTASPEROCOCCUS PHAEOPHYCEAE POPE PSEUDOPOLYEDRIOPSIS XANTHOPHYCEAE ?SPO 
PROlASPIS DINOPHYCEAE POSP PSEUDOPRINGSHEIMIA CHLOROPHYCEAE SS13 P:>PH 
PROTECTOCARPUS RHODOPHYCEAE PRCA PSEUDOQUADRIGULA CHLOROPHYCEAE SS12 PSQU 
PROTEINS BC061 PSEUDOROCELLA CHRYSOPHYCEAE PCEL 
PROTEROSPONGIA CRASPEDOPHYCEAE POTE PSEUDOSCHIZOMERIS CHLOROPHYCEAE SS13 P EZO 
PROTEROZOICUM PA04 PSEUDOSCINAIA RHODOPHYCEAE P SC I 
PROTEUS 1 PRO PSEUDOSCOURFIELDIA PRASINOPH. p ssc 
PROTOAC EROMONA S CHLOROPHYCEAE SS10 PACE PSEUDOSCYTONEMA CYANOBACTERIA PCYT 
PROTOCERAÜÜM DINOPHYCEAE P RC R PSEUDOSPELAEOPOGON CYANOBACTERIA PGON 
PROTOCHLOROPHYLLS PY062 PSEUDOSPHAEROCYSTI~ CHLOROPHYCEAE SS11 PSPS 
PRÖTOCHROOMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 POOM PSEUDOSPONGIOCOCCUM CHLOROPHYCEAE SS12 P SSP 
PROTOCHRYSIOIS CHRYSOPHYCEAE PROH PSEUDOSPORA RHODOPHYCEAE PSOP 
··· fi"Rötoctlkvsts CHRYPTOPHYCEAE POTC * PSEUDOSTACHEOIDES RHODOPHYCEAE PSST 
PROTOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS13 P RC 0 PSEUDOSTAURASTRUM XANTHOPHYCEAE PSRA 
PROTOfR Y PTOMON ÄS DINOPHYCEAE POTY PSEUDOS rNCRYPTA CHRYSOPHYCEAE PSYN 
PROlODERMA CHLOROPHYCEAE SS13 PROD PSEUDOTETRACYSTIS CHLOROPHYCEAE SS12 PSTR 
PROTOISOCHRYSIDIS CHRYSOPHYCEAE PRO I PSEUDOTETRAEDON XANTHOPHYCEAE PTET 
PROTOI<UETZING IA RHODOPHYCEAE PkUT PSEUOOTETRASPORA CHLOROPHYCEAE SS12 PSTE 
PROTOL E lOS PHAE RI DIUM DINOPHYCEAE PRLE PSEUDOTREBOUXIA CHLOROPHYCEAE SS12 PTRX 
PROTOMYCOPHYTA-PHYCOMYCOPHYTA SS22 PSEUDOTRICERATIUM BACILLARIOPH. P SC E 
* PROTOOCHROMONAS CHRYSOPHYCEAE PROO PSEUDOTROCHISCIA CHLOROPHYCEAE SS12 PTRC 
PR OTOOD IN IUM DINOPHYCEAE PRTO PSEUDULVELLA CHLOROPHYCEAE SS13 PSU II 
PROTOPERIDINIUM DINOPHYCEAE PPD I PS ILOTHALLIA RHODOPHYCEAE P SIL 
PROlOPSIS DINOPHYCEAE PROP PTERIDOMONAS CHRYSOPHYCEAE PEDO 
PROTORHYZOCHRYSIDIS CHRYSOPHYCEAE ? PRHZ PTEROCHONDRIA RHODOPHYCEAE PTCH 
PROTOSALVINIA PHAEOPHYCEAE PRSA PTEROCLADIA RHODOPHYCEAE PTEC 
PROlOSIPHON CHLOROPHYCEAE SS12 PROS PTEROMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 PTEM 
* PROTOSPHAERIDIUM ACRITARCHA PTPH * PT EROR ETIS ACRITARCHA PTRO 
PROlOSPONGIA CRASPEDOPHYCEAE PRON PTEROSIPHONIA RHODOPHYCEAE PTSI 
* PROTOTHECA CHLOROPHYCEAE SS12 PROT PTEROSPERMA CHRYSOPHYCEAE PTES 
PROTOZOA . S S21 * PTEROSPERMOPSIS DINOPHYCEAE PTMP 
PROVIDENCIA 1 PRV * PT EROSPHAERA DINOPHYCEAE PTRS 
PROWSEMONAS DINOPHYCEAE P RWS PTERYGOPHORA PHAEOPHYCEAE P TE R 
PRYMNESIUM HAPTOPHYCEAE PllYM PTILOCLADIA RHODOPHYCEAE PTIC 
PSELIODIIÜUM DINOPHYCEAE PSEL PT ILOCLADIOPSI S RHODOPHYCEAE PTCL 
PSENOTOPUS ACRITARCHA PSET PTILONIA RHODOPHYCEAE PTON 
PSEPHOTAXUS CHLOROPHYCEAE SS13 PHOT PTILOPHORA RHODOPHYCEAE PIPH 
* PSEUDAMMODOCHIUM EBRIOPHYCEAE PSEM PTILOPOGON PHAEOPHYCEAE PPOG 
PSEUDAMOEBA . EUGLENOPH. PSAB PTILOTA RHODOPHYCEAE PTIL 
* PSEUDANABAENA CYANOBACTERIA PSAN PTILOTHAMNION RHODOPHYCEAE PTIM 
P~~UDENDOCLONIOPSiS CHLOROPHYCEAE SS13 PECL PTILOTHAMNIONOPSIS RHODOPHYCEAE PTIP 
PSEUOENDOCLONIUM CHLOROPHYCEAE SS13 PSEN PTYCHOOISCUS DINOPHYCEAE PTYC 
PS~UDÖACTINISCUS DINOPHYCEAE PSAC PUGETIA RHODOPHYCEAE PUGE 
f'S EUDQAM.PHIP~O~A ..... BAciLLARIOPH. PSAP PULCHRASPHAERA CHLOROPHYCEAE PULS 
PSEUDOANEMONIA RHODOPHYCEAE PSAIII PULVINIA RHODOPHYCEAE PULli 
PSEUDOASTASIA .... E.V.G.l.ENOPH •.. PSAA PULVINOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 PULC ··;:;seüö·ö·ä·cfö·M~·el:CÄ ............. PHAEOPHYCEAE PSBO * PULVINOSPHAERIDIUM DINOPHYCEAE PLVS 
PSEUD()B()HLINIA .. CHLOROPHycEAE SS1Z ... PBOH PULVINULARIA CYANOBACTERIA PULN 
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PUMPS EB331 RHABDOMONAS EUGLENOPH. RABM 
PUNCTARIA PHAEOPHYCEAE PUNC RHABDONEMA BAClll.ARlOPH. RABN 
PURE OXYGEN EB2020 RHABDONIA RHODOPHYCEAE RHAB 
PURINES BC151 * RHABDOPORELLA CHl.OROPHY.CEAE SS14 RABP 
P\'LAIELLA PHAEOPHYCEAE P\'LA RHABDOSPHÜRA HAPTOPHYCI!:AE RABS 
P\'RAMICHLAM\' S CHLOROPHYCEAE SS10 PYRC * RHABDOTHORAX . DINOPHYCEAE RBTH 
PYRAMIDOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE PYRA * RHACHOSOARIUM ACRITARCHA RHAC 
PYRAMIMONAS PRASINOPHYCEAE P\'RM * RHAGOD!SCUS HAPTOPHYCEAE RHAG 
PYRENOIDS M0053 RHAMNOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE RJIICR 
* PYRGUGYXIS BACILLARIOPH. PYGU RHEXINEMA CHl.OROPHYCEAE SS13 RHEX 
PYRIMIDINES BC152 RHINCOSPHENIA BACILLARIOPH. RHNC 
( f>YROBOTRYS) = URA CHLOROPHYCEAE SS10 PYBO RHIPIDIPHYLLON CHLOROPHYCEAE SS14 RHIP 
PYROCYSTIS DINOPHYCEAE PYCY RHIPIDODENDRON CHRYSOPHYCiiAE RHIN, 
P\'RODINIUM DINOPHYCEAE PYRO RHIPIDODESMIS CHLOROPHYCEAE SS14 RIDS 
PYROPHACUS DINOPHYCEAE P\'RP RHIPILIA CHLOROPHYCEAE SS14 RHIL 
PYXIDICULA BACILLARIOPH. PYXI RHIPILIOPSIS CHLOROPHYCEAE SS14 RHPI 
* P\'XILLA BACILLARIOPH. PYXL RHIPOCEPHALUS CHLOROPHYCEAE SS14 RIPO 
* GUADRADITUM ACRITARCHA QUDT RHIZAPSIS EUGLENOPH. RHIS QUADRICHLORIS PRASINOPHYCEAE QUCL RHIZASTER CHRYSOPHYCEAE RHIZ QUADRICOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 QUCC RHIZOCHLORIS XANTHOPHYCEAE RZCL QUADRIGULA CHLOROPHYCEAE SS12 QUGU RHIZOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE RZCR 
* QUADPUILOBUS ACRITARCHA QUAll RHIZOCLONIUM CHLOROPHYCEAE SS14 RZCN 
GUALITY STANDARDS EB341 RHlZOGLOSSUM RHODOPHYCEAE RHIG QUANTHATION ME08 RHIZOPH YLLI S RHODOPHYCEAE RIPH 
QUANTITATIVE-HVDROBIOLOGY EH013 RHIZOPHYLLUM RHODOPHYCEAE RHYL QUINONES CH162 RH IZOPONGIA .... RHODOPHYCEAE RONG 
RACIBORSKIA DINOPHYCEAE RACB 'Riiiiösol:EN'IÄ BACILLARIOPH. RZSL 
RACIBORSKIELLA CHLOROPHYCEAE SS10 RASK RHIZOTHALLUS CHLOROPHYCEAE SS13 RHIT 
RAD IC IL INGUA RHODOPHYCEAE RADL RHODELLÄ ............ ... . RHODÖPHYCEAE RHOD 
RADIOACTIVE-WASTES EB173 RHODOCALLIS RHODOPHYCEAE ROCA 
RADIOACTIVE-WATERS EB123 RHODOCHAETE RHODOPHYCEAE ROCH 
RADIOCOCCUS CHLOROPHYCEAE SS12 RADC RHODOCHORT ON RHODOPHYCEAE RHON 
RADIOCYSTIS CYANOBACTERIA RADI RHODOCHORTONOPSIS RHODOPHYCEAE ROCO 
RADIOFILUM CHLOROPHYCEAE SS13 RAFI RHODOCHYTRIUM CHLOROPHYCEAE SS12 RHOC 
RADIOISOTOPES C H152 RHODODACTYLIS RHODOPHYCEAE RODD 
RADIOSPHAERA CHLOROPHYCEAE SS11 RADS RHODODtRMIS RHODOPHYCEAE RODE 
RALFSIA PHAEOPHYCEAE RALF RHODODICTYON RHODOPHYCEAE RHDC 
RAMA CHLOROPHYCEAE RAMA RHODODISCUS RHODOPHYCEAE RODI 
RAPHIDIELLA XANTHOPHYCEAE RAPH RHODOGLOSSUM RHODOPHYCEAE' RHOG 
RAPHIDIOPSIS CYANOBACTERIA RAPP RHODOLACHNE RHODOPHYCEAE ROLA ( RAPHIDIUM ) = ANKISTRODESMUS CHLOROPH. SS12 RADP RHODOLOPHIA RHODOPHYCEAE ROLO 
RAPHIDOCELIS CHLOROPHYCEAE SS12 RADO RHODOMELA RHODOPHYCEAE ROME 
RAPHIDOMONAS = GONYOSTOMUM RAPHIDOPH. RAPM RHODOMONAS CRYPTOPHYCEAE RHOM 
RAPHIDONEMA CHLOROPHYCEAE SS13 RAPN RHODOPEL TIS RHODOPHYCEAE RHDP 
RAPiiiDONEMOPSIS CHLOROPHYCEAE SS13 Rt.OP RHODOPHYLLIS RHODOPHYCEAE ROPH 
RAPHONEIS BACILLARIOPH. RANS RHODOPHYSEMA RHODOPHYCEAE RHOP 
RAPIDFILTER EBZOZ RHODOPHYTA SS08 
RATE-ACTIV ITY GC04 RHODOPLAX CHLOROPHYCEAE SS12 RHPL 
RATTRAY ELLA BACILLARIOPH. RATR RHODOPTILUM RHODOPHYCEAE RHPT 
RAYSSIELLA CHLOROPHYCEAE SS12 RAYS RHODOS ER I S RHODOPHYCEAE ROSE 
RECEPTAC:ULITES FOSSIL ALGA RCEP RHODOSORUS RHODOPHYCEAE RHOS 
RECKERT IA RAPHIDOPH. RECK RHODOSPORA RHODOPHYCEAE ROSP 
RECOMMENOED STANDARDS EB323 RHODOSTICHUS CYANOBACTERIA ROllO 
RED-LIGHT PH075 RHODYMENIA RHODOPHYCEAE ROMN 
REO-SEA EP22 RHODYMENIOCOLAX RHODOPHYCEAE RHOY 
REDOX-POTENTIAL PH141 RHOICOSPHENIA BACILLARIOPH. RHOI 
REDOX-SYSTEM CH17 RHOMBOIDELLA XANTHOPHYCEAE RHOS 
REDUCTION C H172 * RHOPALIOPHORA ACRITARCHA R.HOR 
REFRACTOCYSTIS DINOPHYCEAE REFC RHOPALOCYSTIS CHLOROPHYCEAE SS12 RHOL 
REFRACTODES DINOPHYCEAE REF R ... RH()f'I\LODIA u .... J;!A.CILLARJP.PH.. . .. .. Rf'AL 
REFRACTOMONAS DINOPHYCEAE REFM RHOPALOSOLEN CHLOROPHYCEAE SS12 RHSL 
REGENERIITION GC26 RHY·NCHOPUS EUGLENOPH. RHYN 
REGIONAL-HYDROBIOLOGY EH012 tüäösoMES ····· 1'10135 
REGRISTATION-MOt.ITORING MEZO .R.ICARDIA .. RHODOPHYCEAE RCAR 
REINBOLDIA RHODOPHYCEAE REIN RICHELIA CYANOBACTERIA RICH 
REINBOLDIELLA RHODOPHYCEAE REIB RISSOELLA RHODOPHYCEAE RISS 
RELEASE-EXCRETION PY132 *(RIST ILLUM ) = PISTILLUM CHRYSOPHYCEAE RIST 
* RENALCIS CYANOBACTERIA RLCI RIVERINE-ESTUARIES EB073 
REPRESSION-OEREPRESSION G E12 RIVERS EB072 
REPRODUCTION BN04 RIVULARIA .CYANOBACTERIA RIVU 
REPRODUCTIVE-CYCLES at-~07 RNA BC082 
RESERVEMATERIALS PYOSZ * ROCELLA .. DlCTYOCHOPH. ROCL RESERVOIRS EB08 ROCI<YMOUNTÄlNS EP064 
RESISTANCE-SURVIVAL GC072 RODRIGUEZELLA RHODOPHYCEAE ROGU 
RESP.-ELECTRON-TRANSPORT PY091 ROMERIA CYANOBACTERIA RMER 
RESPIRATION PY09 ROPERIA 81\CILLARIOPH. ROPE 
RESTING. -STAGES BN08 ( ROSARIA) = GEITLERIA CYANOBACTERIA RORÄ 
RETARDATION-INHIBITION GC30 ROSCHERA 
.. RHODPPHYCEAE ROSC RETICULARIA CHLOROPHYCEAE SS12 RETI ROSENVINGEA PHAEOPHYCEAE RSVN 
*RETICULATASPORITES M!CR.OALGA. RTES ROSENVINGIELLA . CHLOROPIJYCEAE SS,3 RSVL 
RETICULOBOTRYS RHODOPHYCEAE ü'ri * ROS'rRÖPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 ROST 
*RETICULOFENESTRATA HAPTOPHYCEAE RTFT ROTATORIA-CRUSTACEA SS251 
*RETISPHAERIDIUM ACRITARCHA RESP i~itiNb~~ÄSTiX . . . PRASINOPHYCEAE RTMX 
REVERSION GC18 * ROUXIA 
........ a.A.Cll.l.ARJOP.H .•.. .,., ... ROUX 
REVISIONS-EXCLUSIONS ST10 .. iforA .. CONJUGATOPH. SS15 ROYA 
RHABDODERMA CYANOBACTERIA RABD RQ PY098 
*RHABDOLITHNIA HAPTOPHYCEAE RHDO * liuciNOLihtus HAPTOPHYCEAE Rud· 
*RHABDOLITHUS HAPTOPHYCEAE RHAS RUFUSIELLA DINOPHY.CEA~ RUFU 
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* RUGÜLAS PHA ERID !UM DINOPHYCEAE RUGU SEDIMENTATION-~ETHODS ME241 
RUNNING-WATERS EB07 SEDIMENTATION-TANKS EB181 RÜNOFF.. ..... EB161 SE6IMENTS EB141 
RUPHIDIASTRUM ? RUPH SEDIMENTS-DRIFTS EB14 
RÜ'TiLARIA . ····· .... BACILLARIOPH. RUT i SEGUENZAEA CYANOBACTERIA SEGU 
:·~H~~~~EÄ · ~:6l8~~:Htt · ~~~~·· SEIROSPORA RHODOPH'rtEAE SEIR SELECTION-BREEDING GE06 
SACCOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE SACO SELENASTRUM CHLOROPHYCEAE SS12 SENA 
SÄCCÖNEI'IA. CYANOBACTERIA SACN SELENIUM CH1016 
SACCORHIZA PHAEOPHYCEAE SACC SEL ENOCHLORI S PRASINOPHYCEAE S ELC 
SACHElUA RHODOPHYCEAE SACH SELENODERMA CHLOROPHYCEAE SS12 SELD 
SALINITY PH184 
SALINITY-i:ONICSTRENGTH PH18 
SALMONELLA 1SAL 
SAL P INGOECA CRASPEDOPH. SAL p 
SELENOPHAEA CHRYSOPHYCEAE SELE 
SELF-PURIFICATION EH11 
* SEMANTEBRIA EBRIOPHYCEAE SEMA 
. SEMICONTINUOUS UC041 
* SALPINGOPORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 SAPO * S EMI HOL Oll THUS HAPTOPHYCEAE S EHO 
SALPINGORHIZA CHRYSOPHYCEAE SALG SEMITECHNICAL SCALE ME233 
SAMEIONEIS BACILLARIOPH. SAME 
SAMPLING ME02 
SENNIA CRYPTOPHYCEAE SENN 
SEPARATION UC14 
SANDS EB143 
SANITATION UT09 
* SEPTAMESOCENA HAPTOPHYCEAE SPMS 
* SEPTORELLA CHLOROPHYCEAE SS14 SEPT 
* SAPORTANELLA CHAROPHYCEAE SPOR SERPENTOI'IONAS HAPTOPHYCEAE ? SERP 
SAPROBIC-SYSTEMS EH09 SERRATIA 1 SER 
SAPROBY-SYSTEMS EH092 SERRATICARDIA RHODOPHYCEAE SERA 
SAPROCHAETE CHLOROPHYCEAE SS13 SAPR SESTON EC042 
SARCINOCHRYSIS CHRYSOPHYCEAE SARC 
SARCODIA RHODOPHYCEAE SARO 
SESTOSOMA CHLOROPHYCEAE SS12 SEST 
SEWAGE-PLANTS EB18 
SARCODIOTHECA RHODOPHYCEAE SRCD 
SARCOMENIA RHODOPHYCEAE SRCO 
SEillAGE-STORAGE EB214 
SEXUAL-REPRODUCTION BNJ6 
SARCONEMA RHODOPHYCEAE SRCN * SGROSSOELLA CHLOROPHYCEAE SS12 SGRO 
SARGASSO EC074 SHEPLEYA RHODOPHYCEAE SHPL 
SARGASSUM PHAEOPHYCEAE SARG 
SATURATION GC21 
SHESHUKOVIA BACILLARIOPH. SHES 
SHIGELLA 1SHI 
SATURNELLA CHLOROPHYCEAE SS12 SATR 
SAUNDERSELLA PHAEOPHYCEAE SAUN 
SAVANNAH-REGION EP076 
SAVILLEA CRASPEDOPH. ? SAVL 
SCAGELIA RHODOPHYCEAE SCGL 
SCAGELONÜ1A RHODOPHYCEAE SCAG 
SCALES-SPINES M0085 
SCANDINAVIA-ICELAND EP033 
* SCAPHOLITHUS .HAPTOPHYCEAE ? SCAP 
SCELETONEMA BACILLARIOPH. SCEL 
SCENDESMUS CHLOROPHYCEAE SS12 SS122 
SCEPTRONEIS BACILLARIOPH. SCEP 
SCHERFFELIA PRASINOPH. SCHE 
SCHEIIIIAI<OwiA EUGLENOPH. SCHW 
SCHIMI'IELMANNIA RHODOPHYCEAE SCHM 
( SCHIZOCHLAMYDELLA) = PHAEOPSCHIZOCHLAMYS SZC D 
SCHIZOCHLAMYS .. CHLOROPHYCEAE SS11 SZCL 
( SCHIZOOICTYON ) = GLOEODENDRON CHLOROPH. SS11 SZOC 
SCHIZOGLOSSUM RHODOPHYCEAE S IGL 
SCHIZOMERIS CHLOROPHYCEAE SS13 SZME 
SCHIZONEUI<A RHODOPHYCEAE S IZO 
SCHIZOSERIS RHODOPHYCEAE SSER 
SCHIZOTHRIX CYANOBACTERIA SZTX 
SCHIZVMENIA RHODOPHYCEAE SYME 
SCHMIDLEIA CHLOROPHYCEAE SS12 SCHI 
S CH MI OLEIN EMA CYANOBACTERIA SM! 0 
SCHMITZIELLA RHODOPHYCEAE SIZI 
SCHOTTERA RHODOPHYCEAE SCHT 
S CHROED ELLA BACILLARIOPH. S CHR 
SCHROEDERIA CHLOROPHYCEAE SS12 SHDR 
.. SCHROEDERIELLA CHLOROPHYCEAE SS12 SHOE 
(SCHULZIELLA) = PAULSCHULZIA SCUL 
SCIADOPHYCUS. RHOOOPHYCEAE SCIA 
SC INAIA RHODOPHYCEAE S CNA 
SCOLIOj>LEURA BACILLARIOPH. SCOL 
SCOPULONEMA CYANOBACTERIA SCOP 
SCOTIELLA .. CHLOROPHYCEAE SS12 SCOT 
SCOTIELLOPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 SCTL 
SC.9U,.OSP.H.AER~. <:HLOROPI:lYCEAE SS12 SCTS 
SCOURF IELDIA PRASINOPH. SCOU 
:*. .. ~.<:~JNJ()[)Jt:iJUM PINOI'HYCEAL .. .. SCRN. 
SCRIPPSIELLA DINOPHYCEAE SCRP 
* Hg U'f:I<?S f'HAER.A ... . .... H.Af'!OP.HY.CEAE s YPH 
SCYTOMONAS EUGLENOPH. SCYN 
S .. CJTONEMA .. . . CYANOBACTERIA SCYT 
SCYTONEMATOPÜS CYANOBACTEiUA SYTP 
.SCYTOSIPHON . . . PHAEOPHYCEAE SCYS 
SCYTOSPHAERÄ .... . . ....... CHRYSOPHYCEAE SCYP 
...... ~(;YJOJH~qA PH~EOPHYCEAE SCYA 
SC YT OTHAMNUS PHAEOPHYCEAE S CYM 
·· · ··· ~~~~~~~~NG RHO:OPHYCEAE ~~~~z 
SEDIMENTATION IN GENERAL PH19 
SEDIMENTATION IN TECHNOLOGY EB204 
SHIPS EB222 
SHOCK LOADING EB315 
SHUBLIKODINIUM DINOPHYCEAE SHUB 
SIDEROCEllS CHLOROPHYCEAE SS12 S IDE 
( SIDEROCYSTIS) = SIDEROCYSTOPSIS CHLOROPH. SS12 S IDY 
SIDEROCYSTOPSIS CHLOROPHYCEAE SS12 SICY 
SILICON CH101 
SILURIAN PA063 
SILVAMONAS PRASINOPHYCEAE SIMO 
SILVER CH101Q 
* SIMILICORONILITHUS HAPTOPHYCEAE SMLI 
SIMULT.-PRECIPITATION EB2033 
S INAIELLA CYANOBACTERIA S J. •• A 
SINAI'IONAS PRASINOPHYCEAE S INO 
SIPHONOCLADES-ERYOPSIDALES SS14 
SIPHONOCLADUS CHLOROPHYCEAE SS14 S ICL 
SIPHONOCLATHRUS CHLOROPHYCEAE SS14 SCLA 
SIPHONONEMA CYANOBACTERIA S IPH 
SIROCLADIUM CONJUGATOPH. SS16 SIRC 
SIROCOLEL'M CYANOBACTERIA SIUS 
SI RO DO TI A RHODOPHYCEAE S IDO 
SIROGONIUM CONJUGATOPH. SS16 S IRO 
SIZE GC12 
Sl<ELETONEMA BACILLARIOPH. SKEL 
SKEROCHLAMYS XANTHOPHYCEAE Sl<ER 
SKVORTZOVIELLA CRYPTOPHYCEAE ? SI< V R 
SKU J AMONAS EUGLENOPH. S l<J M 
Sl<UJAPEL TA CYANOBACTERIA SKUJ 
SLOWSANDFILTER EB201 
SLUDGE COMBUSTION EB1884 
SLUDGE DEWATERING EB1881 
SLUDGE DIGESTION EB1882 
SLUDGE DISPOSAl EB1883 
SLUDGE HANDLING EB188 
SLUDGE LOADING EB314 
SLUDGE VOLUME INDEX EB312 
SLUDGE-BIOMASS RECYCLING EB189 
SLUDGE-RETENTION TIME EB313 
SLUDGE-VOLUME EB3101 
SMALL-SREAMS-BROOI<S E8071 
SMALL-STANDING-ATERS EB10 
SMITHIELLA CRYPTOPHYCEAE SI'IIL 
SMITHIMASTHIX CRYPTOPHYCEAE SMIM 
SMITHORA RHODOPHYCEAE SMTH 
SMITHSONIMONAS CHLOROPHYCEAE SS10 SMIT 
SNOW EB153 
SNOW-ICE EB15 
( SNOWELLA ) = GOMPHOSPHAERIA CYANOBACTERIA SNOW 
SOCIOLOGY EC032 
SODIUM CH092 
* SOF REPIT ES DINPHYCEAE SOF R 
SOFTWARE ME353 
SOKOLOVIA CYANOBACTERIA SOKO 
SOLENÖDINIÜM DINOPHYCEAE SODI 
* S()LENOPORA RHODOPHYCEAE SOLP 
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SOLENTIA CYANOBACTERIA SOLN SPOROGLOSSUM RHODOPHYCEAE SPOL 
SOll ERI A 
.. RHO.DOPHYCEAE .. SOLR .. SPOROLl THON .RHODOPHYCEAE SPLI ··~·· solisPHAERii>rlJM DINOPHYCEAE SOLS SPOROPHYTES M019 
SOLLASITES FOSSIL ALGA SOLL SPOROTETRAS .CHLOROPHY CEAE SS12 SPOT 
SOLUBILIZA TION PH021 SPRINGS EB12 
SOlUTIONS PH02 SPUMELLA CHRYSOPHYCEAE SP~M 
SONDEREÜA RHODOPHYCEAE SOND * SPYREBÜA EBRIOPHYCEAE SPYB 
SORANTHERA PHAEOPHYCEAE SOTH SPYRIDIA RHODOPHYCEAE SPYD 
SO RASTRUM CHLOROPHYCEAE SS12 SORA SPYRIDIOCOLAX RHODOPHYCEAE SPYR 
SORElLA RHODOPHYCEAE SORL STABILISATION-FONDS .. EB19 
SOROCARPUS PHAEOPHYCEAE SORO STACHEOIDES FOSSIL ALGA STCH 
SOROPEDIASTRUM CHLOROPHYCEAE SS12 SORP STAINING I'IE112 
SPATIAL-DISTRIBUTION GC16 STANDiNG~CiÖP-STOCK EHOl 
SPATOGLOSSUM PHAEOPHYCEAE SPAM STAPHYLOCOCCUS 1 s:rA . 
SPECIAL-CULTURES UC07 * ST APLIN !UM ... DINOPHYCEAE STAP 
SPECIAl-REQUIREMENTS EC17 STATISTICS-BIO~ETRY ... fll.E191 
SPECIAL-STRUCTURES M0138 
. sTÄÜRAs'rfiuioi ........... CONJUGATOPH. SS15 / STRA 
SPECIFIC-ALGAL-COMPOUNDS BC11 STAUROOfSMUS cON~ UG,O,JOPH .• SS15 STDE 
SPELAEOPOGON CYANOBACTERIA SGON STAURONEIS .. BACILLARIOPH. STNE 
SPENCERELLA RHODOPHYCEAE SPEN STELEXOMONAS CRASPEDOPH. STEX 
SPERMATOCHNUS PHAEOPHYCEAE SPTC * STELLATOCHARA CHAROPHYCEAE STLC 
SPERMATOZOPSIS CHLOROPHY CEAE SS10 SPER STENOBIONTA CC152 
SPERMOTHAMNION RHODOPHYCEAE SPET ( STENOCAl vX) = KEPHYRION CHRYSOPH. STCA 
SPHACELARIA PHAEOPHYCEAE SI' AC STENOCLADIA RHODOPHYCEAE STCD 
SPHACELLA PHAEOPHYCEAE SPAL STENOCODON CHRYSOPHYCEAE STEC 
SPHAERANTHERA RHODOPHYCEAE SPAN STENOGRAMME RHODOPHYCEAE STEN 
SPHAERAPSIS CHRYSOPHYCEAE SPHA STENONEIS BACILLARIOPH. STEO 
SPHAERELLA CHLOROPHYCEAE SS10 SPLL STENOPTEROBIA BACILLARIOPH. STNP 
SPHAERELLOCYSTIS CHLOROPHYCEAE SS11 SPCS STEPHANOCODON FLAGELLATAE INC. SED. SNCO 
SPHAERElLOPSIS CHLOROPHYCEAE SS10 SPOP STEPHANOCYCLUS BACILLARIOPH. STCY 
SPHAERIDIOTHRIX CHRYSOPHYCEAE SPEX STEPHANODISCUS BACILLARIOPH. STED 
* SPHAERIPOLLINITES DINOPHYCEAE SPPO STEPHANOECA CRASPEDOPH. STEA 
SPHAEROBOTRYS CHLOROPHYCEAE SS12 S POB STEPHANOLlTHlON HAPTOPHYCEAE STEL 
SPHAEROBRYOt; CHRYSOPHYCEAE SPAR STEPHANOON CHLOROPHYCEAE SS10 STON 
SPHAEROCALYPTRA HAPTOPHYCEAE SPCA STEPHANOPORUS CHRYSOPHYCEAE STOP 
SPHAEROCHPYSELLA CHRYSOPHYCEAE SPAE STEPHANOPTERA PRASINOPHYCEAE STEH 
* 
SPHAEROCOCCITES RHODOPHYCEAE SPCO STEPHANOPYXIS BACILLARIOPH. STEP 
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